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DEL MINISTERIO DE MARINA
í
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dírígída al Admínístrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Reales órdenes.
SECCION DE .CAMPAÑA.—Sobre forma de justificar las co
misiones efectuadas, por personal de la Comisión de Marina
en Europa.
S'ECCION DEL PERSONAL.—Dispone quede en situación de,excedencia el personal que expresa.—Cambio de destinos
en el cuerpo Eclesiástico.—Confiere destino al Maq. Of.2.1. clase D. E. Fernández, a un 2.') contramaestre, a un pri
mer condestable .v a un tercer maquinista. —Concede - licencia a un primer torpedista.—Cambio de destino de tres marineros. --Resuelve instaiiclia de M. de los Angeles.—Decla
. ra_perinanentes a dos ta.quígraios-tnecanógrafos de la Escuela. de Guerra Na val.




Excmo. Sr.: S. M. él Rey (Q. D. 2-.) se ha servido disponer lo siemiente:
Comisiones.
Como resultado (le expediente incoado con motivode escrito del Jefe de • la Comisión de Marina en Eu
ropa, de fecha 23 de septiembre último, interesando sele autorice para efectuar visitas e inspecciones que las exigencias del servicio hagan precisas, sin previa autorización, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Sección de Campaña e Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien resolver
I.° Que se autorice al jefe de la Comisión. de Marina
en Europa para que en aquellos casos en que sea necesario desenvolver una acción rápida, bien personalmente o
por medio de sus subordinados, y no le sea posible esperar para ello la previa autorización, ni aun por telégrafo.disponga y haga lo que estime más conveniente para 'elservicio del Estado, dando cuenta de su resolución, 'a finde que, de estimarse acertada, • recaiga la debida y reglamentaria aprobación.
D. F. Carrasco, de un primer maquinista y do un maes
. tre de marinería.—Concede gratificación de efectividad al
personal que expresa y aumento de sueldo a un capa
taz y, a un operario de t. clase de la maestranza.—Eleva
honorarios a unmédico civil.—Aprueba y declara indemni
zables comisiones desempeñadas por el Cap. de F. D. F.
M." de Antelo y el Cap. de C. D. C. de la Cámara.—Sobre
reintegro a las cajas de recluta de los haberes de los indivi
duos destinados a Infantería de Marina.—Traslada R. O. d('
Hacienda concediendo una ampliación de crédito.—Concede
derecho de tanteo a la S. E de C. N.
ASESORIA GEN-ERAL. - Autoriza residencia al Aud. Gral.
D. G. García-Parrefío. —Dispone adquisición de ejemplares
de unas In.strueeiones.
DIRECCION GENERAL DE PESCA. —Dispone se convoque
una Asamblea de .Almadraberos y Tarraferos.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Publica
de personal aditlitido a unas oposiciones, del que
se propone papi (te-upar lcvs destinos que expresa y del quequeda fuera de concurso.
9. Que todas las demás comisiones que deban des
empeñarse, tanto por el Jefe de la Comisión como por sussubordinados, y no requieran la urgencia expresada en el
punto anterior, sean previamente autorizadas de Real
orden.
3.0 Que mensualmente se formule estado expresivo detodas las comisiones efectuadas durante el mes a que serefiera, en el que se haga constar el objeto de la comisión,los kilómetros o millas recorridos, los viáticos devengados
y las Reales órdenes que las autorizaron previamente o quelas aprobaron a posteriori.
4.° Que estas relaciones, que serán formuladas y autorizadas por el Habilitado, con visto bueno • del Jefe de laComisión y el comprobado del Comisario Interventor, sejustifiquen con 'copia de las Reales órdenes de referencia,los certificados de distancias expedidos por el ComisarioInterventor de la Comisión y los pasaportes debidamenterequisitados.
5.0 Si por no haberse terminado la comisión no pudieran los interesados desp:enderse del pasaporte, entregarán una copia, certificada por ellos mismos, con los requisitos reglamentarios que contengan, hasta fin del mes alque Correspondan los devengos que deban acreditarse, debiendo acompafiarse dicho pasaporte a. la relación que seformule después de terminada la comisión a que se refieran; v
6.° 'Las expresadas relaciones servirán, a su vez, parajustificar 'en las nóminas las reclamaciones que se practiquen a cada interesado por el expresado concepto de viáticos-.
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De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos—Dios guarde a V. S. muchos arios. Madrid, 24
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Serio-res...
- = O= -
Seccíón del Personal
Cuerpo General de la Armada.
Cumplimentando lo dispuesto en el art. 2.° del Real de
creto de 5 del actual y en virtud de lo determinado en el
artículo 9.° del mismo, se dispone qtie el personal que a
tontinuación se relaciona quede en situación de excedente
con el sueldo entero de activo correspondiente a. sus
empleos.
28 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Relación de referenckr..
Nombres y Flabilitación por donde deben percibir sus
haberes.
CAPITANES DE NAVÍO
D. José Ochoa y de Latorre, Ministerio de Marina.
D. Antonino. Trullenque e Iglesias. Departamento del
Ferrol.
D. Francisco Montero y Belando, Departamento de Cá
diz.
D. Rafael Martos Peña, ídem íd.
D. José García Lahera, Ministerio de Marina.
D. José María de Oteyza y Cortés, Departamento de
Cartagena.
D. Antonio López Cerón, Departamento de Cádiz.
CAPITANES DE FRAGATA
D. Fernando Pérez Ojeda, Departamento de Cartagena.
D. Jesús María Manjón y Brandáriz, Departamento del
Ferrol.
D. Pedro Zarandona y Posadillo, ídem íd.
D. Fernando Delgado Otaolaurruchi, Departamento de
Cartagena.
D. Ramón Pardo y Puzo, Departamento del Ferrol.
D. Angel Blanco y Serrano, Wein íd.
D. Fernando Grund y Rodríguez. Departamento (le
Cádiz.
D. Carlos Saavedra y Marrdalena, Ministerio de Marina.
D. Andrés Freire y A: rna, Departatnento del Ferrol.
D. Joaquín Gutiérrez Maldoqui, Comandancia de Ma
rina de Sevilla.
D. Félix María de Antelo y Rossi, Ministerio de Ma
rina'.
D. José VigUeras Y G('Tnez Quintero. Comandancia de
Marina de Bilbao.
CAPITANES DE CORBETA
D. Benigno Martín Peña, Depa7tamento de Cádiz.
D. Juan Delgado Otaolaurruchi, Comandancia de Ma
rina. de Mallorca.
D. Daniel de Araoz y Aréjula, Barón de Sacro Lirio,
Comandancia de Marina de Barcelona.
D. Cristóbal Benítez Pérez, Comandancia de Marina (le
Málaga.
D. Juan Rossell y Magaz. Ministerio de Marina.
D. Francisco Marina y Aguirre, Comandancia de Ma
rina de Alicante.
D. José María Crespo y lierrera, Ministerio de Ma
rina.
l). Manuel de la Cámara y Díaz (comisión del servicio),
Comandancia de Marina de Málaga.
D. Casimiro Carre v Chicarro (ídem íd.), Ministerio de
Marina.
TENIEÑTÉ DÉ NAVÍO
D. Fernando Saftoritis y DíaZ de Mendoza, Vizconde
de Priego, Ministerio de Marina.
ALFÉRECES DE NAVÍO
D. Alfredo Guijarro. _.Alcocer, Ministerio de Marina.
D. IdSé María Guitián y Vieiio, ídem id.
D. rosé María A.krmán y Maciá, ídem íd.
Cuerpo Eclesiástico.
_
Con el objeto de acoplar el personal del Cuerpo:Ecle
siástico de la Armada a lo que preceptúa la nueva_ plan
tilla aprobada por el Real decreto-ley de 15 de los corrien
tes, se dispone que los Tenientes Vicarios de los Departa
mentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, D. Francisco Anti
gas Fernández, D. Eladio Rozón Martín y D. Antonio
Blanco Cardona, cesen en sus respectivos destinos y que
den excedentes con el sueldo entero de activo corres
pondiente a sus empleos, a partir de 1.° de enero de 1927.
28 de diciembre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
díz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
o
Para' acoplar el personal dél Cuerpo EcleSiástico de la
Armada a la nueva plantilla aprobada por el Real decreto
ley de 15 de los corrientes, se dispone que el personal de
dicho Cuerpo que a continuación se relaciona cese en sus
actuales destinos y pase a los cine al frente de cada uno se
indica, en t.° de enero de 1-927.
28 de diciembre dé 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
Relación de referencia.
Ethpleos., noInbre y aPéllidos, destinos que se les confiere.
Teniente Vicario de segunda D. Fructuoso Tioredo
Sánchez, Tenencia Vicaría de Cartagena.
Idem íd. D. jesús Ferreiro Arias, ,Tenencia Vicaría
del Ferrol.
Capellán Mayor D. José Cordero .-CT Piano, Tenencia
Vicaría interino do Cádiz, y eii Otopieidad de la .rárroquia
del Depattatnento.
Idem íd. D. José María 'Albacete, Cura •Párroco del
Ferról.
'dem íd. D. atatttsláo Ca'réavilla Nasal, Ctira Pá
rroco de Cartagena. -
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Capellán primero D. Antonio Vicent Sansano, Teniente
Cura de San Fernando.
Capellán segundo D. Joaquín Maña Alcoberro, Tenien
te Cura de Cartagena.
Idem id. D. José Ma.-tín Villag-rá, Teniente Cura del
Ferrol.
Idem íd. D. Pablo García Suelto, eventualidades, licen
cias y comisiones en San Fernando.
Idem íd. D. Antonio Lamas Lourido, segundo Regi
miento de Infantería de Marina.
Idem íd. D. Angel Alonso Manzaneda, Hospital de
Marina de San Fernando.
Idem íd. D. Vicente Mayor .jimeno, Hospital de Mari
na de Cartagena.
Idem íd. D. Marino Bertolín Peña, Tercer Regimiento
de Infantería de Marina.
o
Cuerpo de Maquinistas (La Sección).
Se dispone que el Maquinista Oficial de segunda clase
I). Eduardo Fernández Salmo cese en el destino de even
tualidades en esta Corte y sea pasaportado para el Depar
tamento del Ferrol, asignado a la Comisión Inspectora' del
Arsenal. para en su día embarcar en el crucero Almilrante
Cervera.
24 de diciembre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Cuerpo de Contramaestres.
Por haber cumplido las condiciones de embarco con
cargo reglamentarias el segundo Contramaestre D. Salva
dor Corrales Vidal, embarcado en el contratorpedero Bus
tamante con el cargo profesional, se dispone sea relevado
por el de igual empleo D. Bartolomé Cervantes Cano.
24 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.




Por cumplir en 15 del entrante mes las condiciones de
embarco reglamentarias el primer Condestable, graduadode Teniente de Artillería de la Armada, D. José María Bafíobre y López, embarcado en el crucero Reina Victoria
Eugenia con el cargo profesional, deberá en dicho día ser
relevado por el de igual empleo D. José Riera Siboni.
24 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Cuerpo de Maquinistas (2.« Sección).
Visto el escrito del Capitán General del Departamentodel Ferrol, trasladando otro del Jefe de la División de sub
marinos, se dispone que el tercer Maquinista D. Guillermo
Martínez López cese en-el Departamento de Cartagena V
sea pasaportado para el del Ferrol, para embarcar en elsubmarino Isaac Peral.
24 de diciembre de 1926.Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
En resolución a instancia promovida por el primer
rPorpedista-electricista D. Francisco Gordo Guerra, em
barcado en el acorazado Jaime 1, en solicitud de dos me
ses de licencia por enfermo para San Fernando (Cádiz),
se accede a ello, aprobando el anticipo que de la misma
le ha hecho el Comandante General de la Escuadra de
Instrucción. Es al propio tiempo la voluntad de Su Ma
jestad quede desembarcado del citado buque y que por
el Detall del Cuerpo de Torpedistas-electricistas se pro
ponga en la forma reglamentaria al Torpedista-electri
cista de igual empleo que le corresponda embarcar en
dicho buque en ¡relevo del solicitante.
24 de diciembre de 1926.
Sr. Genera Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Marinería.
Excmo. Sr.: Presentado en esta Corte, de tránsito y
en uso de licencia, el marinero José Aragunde Serantes,
de la dotación del crucero Cataluña, a cuyo buque iba a
incorporarse, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner sea pasaportado al Departamento del Ferrol a con
tinuar sus servicios, cesando en su anterior destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
CORNEJO.
24 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz y Ferrol.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Excmo. S.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se pasaporte para esta Corte, con destino a este
Ministerio, a los marineros panaderos de ese Departa
mento Antonio Cabrera Puyol y Francisco Victoriano
Ramón.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—MocIrid,
24 de diciembre de 1926.
CORNEj0.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia de Manuel de
los Angeles Acevedo, elevada en súplica de que no sea llamado a filas su hijo Manuel de los Angeles Gómez, inscripto perteneciente al reemplazo de 1925, por hallarse elprimero de los citados inútil para el trabajo, S. M. elRey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por laSección del Personal y Asesoría General de este Minis
terio, se ha servido resolver no es legalmente posiblevolver sobre dicha petición, ya resuelta por Real orden
de 25 de septiembre último (D. O. núm. 221), desestimando otra instancia formulada por el citado Manuelde los Angeles Acevedo impugnando acuerdo del Tribunal del Departamento de Cádiz que declaró inscripto
en activo a Manuel de los Angeles Gómez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento,traslado al interesado y demás efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 22 de diciembre de 1926.
CORNEJo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Taquígrafos-mecanógrafos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del Di
rector de la Escuela de Guerra Naval, en la que propone
la aprobación, con carácter definitivo, de la plantilla pro
'yisional de su personal subalterno fijada por el punto I.°
de la Real orden de 27 de mayo de 1925, y dar, en su con
secuencia, carácter permanente a las plazas de taquígrafos
mecanógrafos adjudicadas por oposición, con arreglo a
las bases de la Real orden de T.° de julio del referido año,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Intendencia General v Asesoría General de este Mi
nisterio y acuerdo de la Junta Superior de la Armada, se
ha servido disponer sean declarados permanentes los ta
quígrafos-mecanógrafos de la mencionada Escuela, clon
Alejandro Elías Ponciano Pavo y D.a Dolores del Barrio
Nogué, nombrados con arreglo a la referida Real orden
de 1.° de julio de 1925, debiendo justificar, al ser dados
de alta en las nóminas, como permanentes, que no perci
ben otro sueldo del Estado, Provincia o Municipio, y que
esté cambio de clasificación de dicho personal se tenga en
cuenta en el primer presupuesto que se redacte, toda vez
que en el semestral vigente figuran bajo el epígrafe de
eventuales. Asimismo se ha servido disponer Su Majestad
que los dos taquígrafos-mecanógrafos de la mencionada
Escuela, nombrados por las Reales órdenes de 20 de ene
ro v 20 de octubre del ario actual, D. Emilio Ignacio Par
(tiñas y González-Dos v D.a Luisa Muñoz Guerra, queden
sometidos al régimen establecido por el Real decreto de 6
de septiembre de 1925 y dilposiciones complementarias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 22
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.






Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el Reglamento provisional Para el régimen interior de la
Escuela de Radiotelegrafía, S. M. el Rey (q. D. g.), vis
to lo informado por las Secciones del Material, Personal
y la Intendencia General, se ha dignado disponer que se
abra un concurso con arreglo a las bases siguientes:
1a Se abre un concurso entre los Alféreces de Navío
para cubrir cuatro plazas de Alumno para el curso de la
Escuela de Radiotelegrafía de Cartagena. Este curso em
pezará el 1.° de febrero próximo y terminará el 30 de no
viembre siguiente.
2.a Se elegirán los Oficiales a la vista de las instancias
presentadas y con arreglo a lo que dispone el Reglamento
citado anteriormente.
3.a Las instancias deberán encontrarse en este Minis
terio con anterioridad al 15 de enero.
4.a Los Oficiales que sean designados para hacer el
curso cesarán en sus actuales destinos, y durante su per
manencia en la Escuela se les considerará en comisión con
derecho a las dietas que se señalan en la Real orden de 12
de junio de 1926 (D. O. núm. 134), y sin derecho al per
cibo de la gratificación de libros, con arreglo a lo dispues
to en la Real orden de 27 de noviembre de T926 (D. O.
número 271).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 28 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol, Cádiz V Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Señores...
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito núm. 955, de 25
de noviembre último, del Capitán General del Departa
mento del Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material e Intenden
cia General, se ha servido disponer se adquiera de la So
ciedad "Unión Española de Explosivos" L000 kilogra
mos de trilita en cáscara, que serán remitidos al Departa
mento del Ferrol, con destino al repuesto de almacenes para
las prácticas de la Estación torpedista de la capital, cuyo
importe, según contrato vigente con la expresada Socie
dad, ascendente a nueve mil novecientas noventa v una pe
setas (9.991,00 ptas.), se abonará a la misma, con cargo
al concepto J.° del cap. 7.°, art. 2.°, del vigente presupues
to, una vez llenados los requisitos y trámites
tarios.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 28 de diciembre de 1926.
reglamen
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.




Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 1.359, de 7 del actual,
con el que 'remite relación de los efectos que propone pa
ra ser alta en el cargo del Maquinista de los guardapes
cas Jarana, Castelló, Zaragoza, Macías y Garciolo v ba
ja en el cargo del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material, ha
tenido a bien aprobar el alta y baja de que se trata, cuya
relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.





En cada uno de los buques citados:
Cuatro juegos de boquillas de metal para las
mangueras... ...
Un chupador de cuero con alma de alambre de
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En cada uno de los buques citados:
Un chupador de cuero de 8 metros de largo
con alm.a de pletina de cobre estañado en
dos trozos ...
Dos juegos de boquillas reglamentarios y una
rejilla esférica de aspiración de cobre con
tuerca de bronce para enchufe para el chu
Dos juegos de boquillas de bronce reglamenta
rias para mangueras... ... „.









Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Alférez de Navío,
con destino en la Escuela de Aeronáutica, D. Francisco
Carrasco y González-Elipe, en súplica de que para el cóm
puto de quinquenios a los Alféreces de Navío se les acu
mule el tiempo servido como Alféreces de Fragata; vista
la Real orden comunicada del Ministerio de la Guerra, fe
cha 3 del actual, dando cuenta de que en aquel Departa
mento se suma el tiempo de Alférez al de Teniente para el
abono de quinquenios, aun en aquellos Cuerpos en que
existen Alféreces-Alumnos como sus equiparados de la
Armada, S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad con lo
propuesto por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien hacer extensiva a Marina la citada disposición, concediendo este beneficio con carácter de generali
dad a los Alféreces de Navío y sus asimilados de los Cuer
pos de la Armada.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 24 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Si-. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la Capita
nía General del Departamento de Cádiz, del primer Ma
quinista D. José Vázquez Morales, en súplica del abono
de tres mensualidades de todas las gratificaciones que percibía en la lancha M-3, que naufragó, percibiendo por es
te accidente únicamente tres sueldos y tres mensualidades
de residencia en buques; visto el Real decreto de 5 de julio de T906 (D. 0. núm. 71.), que regula las indemnizacio
nes que deben abollarse por pérdida de equipajes. sin mar
carlas taxativamente, S. M. el Rev (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Intendencia General, y por
razones de equidad, ha tenido a bien denegar lo solicitado.declarándole únicamente con derecho a los tres sueldos y
mensualidades de residencia en buques que va percibió.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 24 de diciembre de T926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Maestre de Marine
ría Francisco Pastor Manzanares, en súplica de que le
sea concedida, a su vuelta al servicio activo voluntaria
mente, una pensión de siete pesetas cincuenta céntimos
mensuales (7,50 ptas.), por una Cruz del Mérito Naval que
le fué concedida durante su servicio en filas por Real or
den de co de octubre de 1920 (D. O. núm. 239, pági
na 1.473), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia General, ha tenido a bien
desestimar la solicitud del recurrente, por oponerse a ello
el art. 29 del Reglamento aprobado por Real decreto
de 19 de octubre de 1921 y art. 48 del Reglamento apro
bado por Real decreto de 1.° de abril de 1891.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 24 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio de Marina, ha tenido a bien conceder derecho al
percibo del primer aumento de sueldo desde la revista
'del mes de mayo ST abril últimos, resp-eetivamente, al
capataz de la Maestranza Manuel Rodríguez Pérez y
operario de primera clase José ,Acosta Hernández, de
biendo redactarse por la Habilitación correspondiente la
oportuna liquidación de ejercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 24 de diciembre de 1926.
CONEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.,: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de los
quinquenios y anualidades que en la unida relación se ex
presan desde la revista del mes que al frente de cada uno
se indica, a los individuos de los Cuerpos subalternos que
a continuación se relacionan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 24 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sir. Interventor Central de Marina.
Señores...
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Rellascion que »e eitst
EMPLEO NOMBRES
Segundo Condestable. ,D. Manuel Gómez Garcia
Idem D Gonzalo Torrent4 Piiíeiro
D. Domingo Burgués Solana
Idem D José Somozas Valiente





D. José Díaz Vázquez
D Cipriano Lece Sánchez
D Teodoro Balbuena Pérez
■111111111"~
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES REVISTA DESDE LA QUE DEBEN
QUE SE LES CONCEDEN PERCIBIRLA-,
Dos quinquenios y diez anua
. lidades 1 de enero de 1927.
Dos quinquenios y once anua
lidades 1 de julio de 1926.
Dos quinquenios y diez anuali
dades 1 de enero de 1927.
Idem Idem.





Excmo. Sr.: Visto el expediente cursado por la Capi
tanía General del Departamento del Ferrol, en el que
el médico civil D. José Alvarez Novoa solicita mejora
de los honorarios que percibe por su asistencia faculta
tiva al personal del destacamento de Camposantos, afec
to a la lancha Perla, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General del
Ministerio, ha tenido a bien elevar a la cantidad de
veinticinco pesetas (25) mensuales los honorarios del ci
tado médico.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 24 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del 1Vlinis
terio y con lo dispuesto en el reglamento aprobado 001'
Real decreto de 18 de junio de 1926 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas y viá
ticos reglamentarios y aprobar la comisión desemw‘ñada
en Burdeos y Londres del 20 de mayo al 15 de juio úl
timos,acompañando al Serenísimo Señor Infante D. Jai
me, por el Capitán de Fragata D. Félix- María Ce
telo y Rossi, sin perjuicio de la detallada compnii).:ción
que, en unión de los documentos que preceptúa el p:1-
rrafo (13 la página 839 (primera columna) del cit¿.-
do DL4R10 OFicLui, haya de practicar la Oficina Lsca..1 co
rrespondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su mloci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 24 de diciembre de 1926.
CORN1-4,4 o.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministrio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo: Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio y lo dispuesto en el reglamento aprobad: por Real
decreto de 18 d,J junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha L
nido a. Ken declarar con derecho a dietas la comisión
a desempeñar en Almería interinando el destino de se
gundo Comandante de Almería por el Capitán de Corbe
ta D. Carlos de la Cámara Díaz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su concci
mi,nto y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 24 de diciembre de 1926.
CORN14:.1o.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministz,rio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la consulta elevada por
V. E. y promovida por el Coronel del tercer regimiento
de Infantería de Marina como consecuencia de los con
tinuos reiteros que con motivo de la concentración de
los quintos pasan las Cajas de recluta y Regimientos de
reserva de las regiones que los destinan para servir a
Marina, interesando el abono de los cargos por suminis
tros hechos durante los días que permanecen en aqué
llas desde su concentración hasta sus destinos a Infan
tería de Marina y pase a situación de licencia cuatri
mestral, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado pcix la Sección del Personal e Intendencia Ge
neral de este Ministerio, ha tenido a bien resolver:
Primero. Que por las Habilitaciones de los Regimientos
de Infantería de Marina y previa la justificación que
corresponda se practique la reclamación en nómina de
los haberes devengados por los individuos de nuevo in
greso, desde su concentración en las Cajas, hasta su des
tino o incorporación a Infantería de Marina o pase a la
situación de licencia cuatrimestral, con arreglo a lo que
dispone la Real orden circular del Ministerio de la Gue
rra de 13 de febrero último (D. O. Guerra número 37)
c)n cargo al capítulo 8.(), artículo único, concepto
</Tara naberes de marcha y socorros a individuos
de tropa llamados al servicio y licenciados». Segundo.
Una vez practicada la reclamación, los Habilitados pro
cederán sin demora a la Compensación de los cargos re
cibidos de las Cajas de recluta y Regimientos de reser
va por el concepto expresado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid, 18 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente Genoeral de Marina.
Señores...
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Contabilidad.
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. '1\4inistro de Hacienda, en
Real orden fecha 14 del corriente mes, dice a este de Nila
villa lo siguiente:
"Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en este Mi
nisterio, con motivo de la Real orden expedida por V. E.
en 20 de octubre último, sobre concesión de una amplia
ción de t-rédito de [65.000 pesetas al figurado en el capi
tulo 13, art. I.", concepto "Hospitalidades", del vigente
presupuesto de gastos de ese Departamento ministerial;
Resultando que el remanente que en la actualidad existe
del referido crédito es insuficiente para atender a los de
vengos que puedan reconocerse en lo que resta del actual
ejercicio económico; Considerando que el apartado g) del
artículo 3.0 del Real decreto-lev de presupuestos en vigor
autoriza la ampliación del repetido crédito en una suma
igual al importe de las obligaciones que se reconozcan y li
quiden durante el ejercicio; y Considerando que en el pre
sente caso se han cumplido los requisitos exigidos por el
Real decreto de 23 de diciembre de 1913, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con el Consejo de Minis
tros V de conformidad con lo informado por el Sr. Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública, In
terventor General, por la Sección de Hacienda v Trabajo
del Pleno del Consejo de Estado y por la Dirección Ge
neral de Tesorería y Contabilidad, se ha servido declarar
ampliado en 165.000 pesetas el crédito figurado en el ca
pítulo 13, "Material", art. "Hospitalidades", concep
to I.°, "Para estancias de hospital de la marinería y tropa,
afectando a ellas el consumo de víveres, medicinas. etc."
del vigente presupuesto de gastos de la Sección V, "Mi
nisterio de Marina". con destino a hacer frente a las obli
gaciones que por ese servicio puedan reconocerse en lo
que resta del actual ejercicio económico."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conocí»
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—
Madrid, 28 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
o
Concursos.
Excmo. Sr.: No habiéndose presentado proposición al
guna al concurso celebrado en este Ministerio con obje
to de contratar la adquisición de tres mil toneladas de
carbón grueso asturiano para consumo de buques de
guerva y con destino a los depósitos de los Arsenales y
Bases navales a que hace referencia el anuncio publica
do en el DIARIO OFICIA L de Marina número 273, fecha 3
del corriente mes, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
declarar desierto el mismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde. a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de diciembre de 1926.
CORNEJO.






Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado
a instancia de la Compañía Trasatlántica, en súplica de
que se conceda a la Sociedad Española de Construcción
Naval el derecho de tanteo, en igualdad de precios y con
diciones entre los constructores nacionales que presen
ten presupuestos para la construcción de las unidades
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que deban construírse dentro del actual contrato de la
Compañía Trasatlántica con el Estado, y de las condi
dones que se estipulan en el mismo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informarlo por la
Intendencia General y Asesoría General de este Minis
terio, se ha srvido acceder a lo solicitado y disponer, en
virtud de lo que determina el art. 3.° del Real decreto
ley de 6 de abril de 1925, que la cláusula del contrato
de 21 de agosto del mismo ario, correspondiente a la
base 5.a de dicho decreto-ley, se entienda aclarada en el
sentido de que, en la adjudicación de las construccio
nes a que se refiere el mencionado contrato, y de con
formidad ambas partes contratantes, será admitido el
ejercicio del derecho de tanteo, en igualdad de circuns
tanciaá y condiciones que por esta disposición se con
cede a la Sociedad Española de Construcción Naval.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
18 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Representante de la Compañía Trasatlántica.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al Auditor General de la Armada, en situación
de disponibilidad, D. Guillermo García Parreño y Ló
pez, para que fije su residencia en esta Corte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de C.artagena.
Sr. Intendente General de Marina. .
o
Excmo. Sr.: Por Real orden del Ministerio de la Gue
rra de 18 de junio último (D. O. núm. 133 de dicho Mi
nisterio) se dispuso que por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina se redactaran unas Instrucciones en las
que se marquen clara y concretamente los documentos
que deben acompañarse a las peticiones que se formulen
y en cuya resolución, precise la intervención de dicho
Alto Cuerpo, cuyas Instrucciones, en cumplimiento de
lo también prevenido en dicha Real orden, han sido pu
blicadas por el Depósito de la Guerra y puestas a la
venta al precio de 0,50 pesetas ejemplar.
Y estimando que razones de evidente notoriedad
aconsejan que las Autoridádes y los funcionarios de
las distintas dependencias de Marina que tramitan asun
tos que deban ser informados o resueltos por el Conse
jo Supremo de Guerra y Marina conozcan las referidas
Instrucciones, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por V. E. y lo informado por la Intenden
cia General de este Ministerio, se ha servido disponer
que, con el fin de que sean repartidas entre los diversos
Centros y dependencias de Marina. se adquieran en el
Depósito de la Guerra doscientos ejemplares de las mis
mas, afectando su importe total de cien pesetas (100 pesetas) al concepto Para impresión de Reglamentos y
otras publicaciones» del cap. 13, art. 4.", del vigente Pre
supuesto.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 24 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
=-0=-
Dirección General de Pesca
AsambleasExcmo.Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose
con lo propuesto por esa Dirección General, se ha servido disponer se convoque una Asamblea en Sevilla, deAlmadraberos y Tarraferos, durante la segunda quin
cena del próximo mes de enero, para estudiar las difi
cultades que surgen contínuamente en el ejercicio deambas industrias y tratar de armonizar sus intereses,
quedando V. E. autorizado para, hacer esta convocato
ria, determinar las representaciones que han de concurrir a ella y los asuntos que deben tratarse en las re
uniones.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 21 de diciembre de 1926.




PRESIDENCIA D L CONSEJO DE MINISTROS
Junta Calificadora cle aspirantes a destinos públicos.
PjUPÇ.]'A DEL,N,U1S DE OCTUBRE DE 1926
Relación nominal de las clases de activo y licenciados quese proponen para los destinos anunciados a concurso enoctubre de 1926, con arreglo al Real decreto de 6 de septiembre de 1925.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. DIRECCION GE
NERAL DE COMUNICACIONES. SECCION DE CORREOS
•
Provincia de Alava.
1 Peatón de Alegría a Chinchetru, soldado Daniel Aguado Salomón, con 4446.
2 Idem de La Guardia a Maestu (2.°), .cábo BalbinoGonzález Paredes, con 2-8-2 de servicio y 2-4-25.
Provincia de Albacete.
3 Peatón de Pozocañada a Aluzaderas, cabo Jerónimo
Vidal Valer° González, con 2-2-13 de servicio y
0-8-20 de empleo.
Provincia de Alicante.
Peatón del extrarradio de Alcoy, cabo Frandisco Mata
Aller, con 7-3-2 de servicio y 2-8-0 de empleo.
Cartero de la colonia de Santa Eulalia, cabo Marcelino
Lencina Disla, con 3-4-29 de servicio y 0-7-1 de
empleo.
Provincia de Almería.
Cartero de Terque, cabo Antonio Fernández López, con
4-1-15 de servicio y 1-0-4) de empleo.
Peatón de Taba" a Benitorafe, soldado Martín Flórez
Pérez, con 4-946.
Provincia de Baleares.
Peatón de Palma de Mallorca a la Indioteria, soldado Ber
nardino Comarras, con 2-9-0.
Idem del extrarradio de Ciudadela, sargento licenciado
Pedro Víctor, con 6-0-0 de servicio .y 4-11-5 de empleo.
11 Peatón del extrarradio de Palma de Mallorca, cabo
apto para sargento Manuel Rodríguez Nieto con
2-3-29 de servicio y 1-6-23 de empleo.
Provincia de Barcelona.
12 Mozo de carga de Correos, cabo apto para sargento
Arnadeo Ena Bretos, con 4-10-3 de servicio y 4-4-0 de
empleo.
13 Cartero de Cabrera, cabo Vicente Benaches García, can
11-6-26 de servicio y 2-1-0 de empleo.
14 Cartero ae Castellví de la Marca, soldado Pedro Li
ñán Bautista, con 3-2-0.
15 Idem de Rajadell, soldado Manuel González Burló,
9-5-17.
16 Idem de San Lorenzo de Sayal], cabo Alejandro Mar
tínez García, con 3-8-29 de servicio y 1-1-0 de empleo.
17 ideni de Montelar, soldado Teodoro Ruiz Martínez,
con 5-1-9.
18 Idem de San Julián de Palou, cabo Eenedicto Luis
Hermosilla Sánchez, con 2-11-16 de servicio y 2-443
de empleo.
19 Idem de Santa María de Marlés, soldado Pedro Hoyo
Ramírez, con 3-0-0.
.Provincia de Burgos.
90 y 21 Desiertos.
22 Peatón de Bahabon de Esqueva a Cilleruelo de Aba
jo, soldado herido en campaña, Julián Matilla Díaz,
con 4-8-20.
Provincia de Cáceres.
23 Cartero de Casares, sargento para la reserva Fran
cisco Megías Rodríguez, con 5-4-27 de servicio y
1-11-0 de empleo.
24 Idem de Cilleros, cabo Juan José Galán García, con
2-11-22 de servicio y 0-9-25 de empleo.
25 Idem de Serrejón, sargento para la reserva, herido
en campaña, Benedicto Morales Naranjo, con 4-3-24
de servicio y 0-3-0 de empleo.
26 Idem de Viadar de la Vera, soldado Diego Abril Jado,
con 4-4-22.
97 ldem de Zarza de Montánchez, soldado Fernando
Castro Caballero, con 4-1-0.
28 Peatón de Coria de Casas de Don Gómez, cabo Fe
lipe Domínguez Tirado, con 5-9-29 de servicio y
2-1-0 de empleo.
Provincia de Canarias.
29 Mozo de carga en Correos en Santa Cruz de Tene
rife, cabo Manuel Prades Fores, con 4-5-25 de ser
vicio y 1-9-16 de empleo.
30 Cartero de Los Baldíos, cabo apto para sargento
Quintil') Paz. González, con 12-0-28' de servicio y
2-4-0 de empleo.
Provincia de Ciudad Real..
31 Peatón de la Estafeta de Santa Cruz de Mudela a la
Estación, cabo Antonio Suárez Núñez, con 6-0-27 (..e
servicio y 041-0 de empleo.
32 Idem de D)melloso a Riudera, cabo José Sanz Ma,r,
tín, -con 3-4-9 de servicio y 1-1-5 de empleo.
3:3 Cartero de Fontanosas, cabo Julián Lorenzo .García,
con 4-0-0 .de servició .y 3-9-5 de 'empleo.
Provincia de Córdoba.
34 Cartero de Fuenteagria (Balneario de), soldado Acis
clo Poblete Simancas, con 7-6-0.
Provincia de Coruña.
-35 Cartero. de Ferre, soldado Co.snie Correa Pérez, con
3-9-26. •
36 y 37 Desiertos.
38 Cartero de Marzoa, cabo Sebastián Matas Moya, con
2-10-6 de servicio y 1-9-5 -de empleo.
Provincia de Cuenca. .
39 Cartero de Buendía, cabo Claudio González Obispo,
con 3-0-5 de servicio 'y 2-2-0 de empleo.
-10 Idem de Vega del - Codorno, soldado Juan QUesada
Cozar, con 2-11-24.
provincia de Gerova.
41 Cartero de Alp, sargento licenciado Alfonso. Anglada
Piquillen, con 3-0-0 de servicio y 0-6-29 de empleó.
42 Desierto.
43 Peatón de Figueras a Ordis, .soldado. Salvador Masó
Serra, con 3-0-0.
44 Idein de Angres a San Martín de Cerós, cabo Alton
món Olivares Martínez, con. 4-10-3 de servicio y
0-570 de empleo.
Provincia de Granada.
-15 Cartero de Padul, sargento licenciado Ramón Núñez
Carrasco, con 2-5-15 de servicio y 3-1-0 de empleo.
46 Cartero (Te Amilla, cabo Antonio Jiménez Torres, con
3-1-0 . de servicio y 2-5-15 de empleo.
47 Peatón de Baza -•a Las Cortijaclas, sargento licencia
do Carlos Jiménez -Santiago, Con 3-11-6 de servicio
y 0-7-15 de empleo,
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48 Idem. de Orce a Venta Micena, sargento licenciado Ra
món Olivares Martínez, con 4-10-13 de servicio y
0-3-25 de empleo.
Provincia de Guadalajara.
4.9 Cartero de El Cubillo, cabo Andrés Fernández Mesa,
con 2-8-25 de servicio y 2-2-3 de empleo.
50 ldem de Pozo de Almoguera, cabo Rafael Aguilar
Sánchez, con 3-8-5 de servicio y 1-1-12 de empleo.
51 Peatón de Atienza a lijados, soldado Angel Claudio
Sánchez García, con 3-4-3.
52 y 53 Desiertos.
54 Peatón de Guadalajara a Valdeaveruelo, cabo Dio
nisio Martínez García, con 2-9-20 de servicio y 0-5-19
de empleo.
ldem del extrarradio de Guadalajara, sargento licen
ciado Pedro Hernández Cabrerizo, con 4-10-10 de ser
vicio .Nr 0-6-20 de empleo.
Otr ocabo, Julio Antonio Garrido, con 4-5-24 de servicio
y 2-2-7 de empleo.
Otro cabo, Adolfo Argagonés López, con 6-5-21 de servi
cio y 1-9-0 de empleo.
Provincia de Guipúzcoa.
56 Peatón de Vergara a Ergueta, sargento para la re
serva, Lorenzo Ascacibar Albistegui, con •2-3-25 de
servicio y 1-0-1 de empleo.
Provincia de Huelva.
57 Ailozo de carga en Correos, cabo apto para sargento
Fernando Rodríguez Rodríguez, con 6-3-26 de ser
vicio y 3-6-0 de empleo.
58 Cartero de Los Hinojales, cabo Jerónimo Sayavera
Caballero, con 3-0-0 de servicio y 0-1010 de empleo.
59 •fdern de Los Manises, sargento licenciado Pedro Gar
cía García, con 1-2-24 de servicio y 0-2-15 de empleo.
60 Idem del Balneario de Punta Umbría, -soldado Tomás
Hontalvilla Ortiz, con 2-5-6.
61 Peatón de Calañas a Sotiel de la Coronada, cabo Juan




.63 Peatón de Huesca a Ayera (2.1), soldado Daniel Ca
dierno Castaño, con 5-4-20.
64 -Mem de Riglos a Biel (2.a), soldado Vicente Ara Ar
devines, con 5-9-27.
Provincia de Jaén.
65 Cartero de Garciez, cabo Manuel Arrebola Poyato,
con 4-0-26 de servicio y 0:9-8 de empleo.
66 Peatón de Calza de Santo Cristo a 'Melmez de la
Moraleda, cabo José Gómez Cartas, con '2-9-24 de
servicio y 1-9-27 de empleo.
6'7 Idem de Calza de Santo Cristo a. Solera, soldado
Juan Jiménez Cueto, con 3-11-27.
68 Cartero de la estación de Marmolejo (1.0), cabo José
Sabariego Priego, con 3-9-22 de servicio y 2-3-25 de
empleo.
69 'dem de la estación de Marmolejo (2.°), cabo Fernando
Jiménez Díaz, con 3-0-8 de servicio y 2-1-0 de empleo.
Provincia de León.
70 Cartero de San Emiliano, cabo Vicente Martín Porti
lla, con 2-10-3 de servicio y 1-9-5 de empleo.
71 Desierto.
72 Peatón de Cacabelos a Carracedelo, soldado 'Alberto
Valcárcel Gómez, con 4-10-1.
73 Idem de Santalla a Para,dela de .Muces, cabo Fran




75 Mozo para la carga en Correos, cabo Alvaro Cuartan
go Huidobro, con 5-10-25 de servicio y 1-11-25 de
empleo.
76 Desierto.
77 Cartero , de 011-auri, cabo Alfonso García
3-0-0 de servicio y 2-5-4 de empleo.
78 v 79 Desierto.
So Cartero de Zarratón, soldado Segurndo
gueruela, con 2-11-19.
Provincia, de Lugo.81. Cartero de Sa,n Vicente de Villamor,






•83 Mozo para la carga en Correos, cabo apto para sar
gento Plácido Gregorio Martín, -con 4-11-27 de ser
vicio y 0-5:0 de empleo.
Otro ídem, cabo herido apto para sargento Matías Egido
Martín, con 6-1-7 de servicio y 0-1-0 de empleo.
84 Cartero de Pezadilla, cabo apto para sargento Pedro
del Rincón Calleja, con 4-5-17 de servicio y 2-0-0 de
empleo.
85 Peatón del Correo Central a la Ciudad Lineal, stitt.-
gento para la reserva Alfonso Arejuela, San An
drés, con 6-5-7 de -servicio'.y no consta el empleo.
86 Ident del Escorial a Cariada, soldado Antonio Gue
rrero Peña, con 4-10-27.
87 Inspector de peatones del extrarradio, soldado reti
rado por inútil Mariano Zamora Vázquez, con 2-5-27.
88 Peatón del extrarradio, músico de segunda. retirado,
con haber pasivo Manuel Merino Fernández', con
25-9-4 -de servicio y 11-8-15 de empleo.
89 ídem ídem, sargento licenciado Jesús López Leal,
con 12-8-28 de servicio y 0-10-1 de empleo.
Otro ídem, sargento para la reserva Antonio Martínez
Guardia, con 4-5-14 ele• servicio y 2-0-0 de empleo.
.
Provincia de Málaga.
90 Mozo para la carga en Correos, cabo Juan Motos Na
varro, con 5-0-10 de servicio y 2-3-15 de empleo.
Provincia die Murcia.
91 Desierto.
92 Diem de Cañadas de San Pedro, soldado Vicente Es
tella -Sánchez, • con 4-6-0.
Provincia de Navarra
93 Cart.y.,n Eguaras, desierto.
94 Mem de Labian.o, soldado Francisco Bastar° Barquín,
con 5-4-21.
95 y 96 Desierto.
97 Idem de Aoá, Cabo Eustacruio García Relloso, con
4-341 de servicio y 1-11-6 de empleo.
98 Tdem de Beire, soldado José Anillo Zapatero, con 2-6-27.
99 Peatón de los Arcos a Piedramillera, soldado Fran
cisco Azcona Aida, con 2-11-25.
-100 Desierto.
Provincia de Orense.
..101 Cártg, -o. ue Razamiánde, cabo Segundo Tartínez León,
con 4-9-26 ee servicio y. 1-2-29 de empleo.
Idem s Aldeagrande, soldado Benjamín Duarte Mén
. dez, con 3-0-0.
1.03 Desierto.:
104 Idem de Porquera, cabo David Martínez Gómez, con
2-8-13 de servicio y 1-0-14 de empleo.
105 Desierto.












Cartero de El Carmen, cabo José Quesada Cueto, con
2-10-10 de servicio y 1-11-0 de empleo.
Idem de Figrieras, cabo Francisco González López,
con 2-2;3 de servicio y 1-5-27 de empleo.
Desierto.
Peatón de Cangas de Tineo a Castil de Nouro,
•
solda
do José. Martínez Callar, con 4-9-24.
Desierto.
Provincia de Palencia.
Cartero de Santoyo, soldado Manuel Zapata Paredes,
con 3-0-2.
Peatón de Torquemada a Valdecañas, cabo Onofre





1•18 Cartero de Iglesario, cabo herido en campaña apto
para sargento Francisco Valdés Rodríguez, con2-9-6 de servicio y 1-9-0 de empleo.
119 Desierto.
120 Peatón de Laliu a Anseau, cabo Avelino FernándezVillar, con 2-8-20 de servicio y 0-11-26 de empleo.121 Mem de Puenteáreas a Fozara (en caballería), solda
do Francisco T,ombarelía, con 3-0-0.
122 Tdem de Salvafierra de Miño a la estación, soldado
Pedro Jiménez Vázquez, ron 5-4-1.
123 Tdem del extrarradio, soldado Angel Santos Rubio,
con 2-1-16,
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Provincia de Salamanca.
124 Peatón del Bodón a El Saugo, soldado Miguel Collado Morcilla con 3-6-15.
125 Idem de Gomecello a Aldeanueva de Figueroa, soldado Antoriio Herrero Rodríguez, con 1-3-23.
Provincia de Santander.




17c3 Cartero de Pascuales, soldado Juan Gallego Guija
rro, con 4-5-16.
129 Idem de Martín Muñoz de la Dehesa, soldado Tomás
Molpeceres, con 2-0-22.
Provincia de Sevilla.
130 Cartero de Aguadulce, sargento licenciado Pedro Bo
rrego Chacón, con 6-3-6 de servicio y 0-2-23 de empleo.131 ídem de Almencilla, cabo José Ventura Gómez, con2-9-26 de §nvicio y 2-3-25 de empleo.132 Idem de Fábrica del Pedroso, soldado Fernando Re
oliera Rodríguez, con 3-0-0.
133 I_clém de Gelves, cabo apto para sargento Luis Peña
Beral, con 3-0-27 de servicio y 2-3-17 de empleo.134 Cartero de Minas del Castillo de las Guardas, cabo
Fernando Rebollo Vázquez, con 4-11-16 de servicio
y 2-11-0 de empleo.
135 Idem de La. Rinconada, cabo Francisco Molina Cor
tés,- con 3-0-15 de servicio y 0-10-15 de empleo.136 Idem de San Juan de • Alnalfarache, cabo Antonio
Anillo Marín, con 8-8-25 de servicio y 3-6-9 de empleo.137 Idem de Villanueva del Río, sargento para la reserva





139 Cartero de Deza, sargento licenciado Guillermo Gar
cía Enciso, con 7-4-23 de servicio y 2-1-14 de empleo.140 ldem de Hinojosa de la Sierra, soldado Vidorino
Chamorro Sanz, con 0-10-0.
141 Desierto.
142 Cartero de Raza, soldado Justo Hernández García,
con 4-6-23.
143 Idem de Aldea d SW.n Esteban, soldado Lucio Peflal
va Andrés, -con 2-3-28.
144 Desierto.
145 Cartero de Buitrago, soldado Plácido Aranda Delga
do, con 2-7-6.
146 Idem de Caracena, soldado Francisco Ibállez Serma,
con 3-0-0.
147 v 148 Desie.rtos.
Provincia de Tarragona.
149 Cartero del Torre del Español, soldado Ramón Cito Es
tiviel, con 0-10-0.
150 Peatón de Bocafort de Queralt a Pasarnant, soldado
Ramón Montagut Montagut,- con 2-8-18.
151 Anulado.
Provincia de Teruel.
152 Cartero de Valinnquera, soldado Juan Argenso To
más. con 2-11-22.
153 Peatón de Perlarrova a Herles, cabo José Gargano Es
corihnela, con 2-8-9 de servicio y 2-2-7 de empleo.
154 y 155 Desiertos.
ProVincia de Toledo.
-
156 -Cártro de Escalonilla, sarg-énto para la reserva Ju
lián Soviel Silva. con 8-11-24 de servicio y 2-10-3 de
- . empleo.
157 -Cartero de Ajofrín, sargemto licenciado José Díaz Re
gañón, con 3-0-0 de servicio y 040-0 de empleo.
158 Idem de Alcolea de Tajo, cabo Pedro Cuesta Gómez,
con 1-9-29 'de servicio y 1-1-14 de empleo.
159 Idem de Montesclaros, soldado Victoriano Muñoz Fer
-- náridez, con 2-8-20.
160 Peatón' de Mascaraque a Clineé-as, 'soldado Casimiro
Fernández López, con 3-4-21.
Provincia de Valencia.
161 -Peatón de Sagunto a las estaciones (1.°), cabo Juan
Aguilar Capel, con 3-0-0 de servicio y 1-11-0 de em
pleo.
162 -Idem de Chiva a la estación, soldado Juan Soriano
Gómez, con- 4-9-8.
163 'ídem de San Antonio a la estación, soldado Genaro
Ftornán Bustarna.nte, con 4-2-2.
Provincia de Valladolid.




166 Mozo de carga de Correos en Bilbao, cabo José Del
gado Pozo, con 2-6-22 de servicio y 2-5-20 de empleo.167 Cartero de Gamiz, soldado Angel Sanz Deogracias,Ibarrola, con 4-6-3.
Provincia de Zamora.
168 Idem de Paradores de Castrogonzalo, soldado Alber
to Palacios López, con 0-942.
Provincia de Zaragoza.
169 Cartero de Rueda de Jalón, 'soldado Tomás Magaña
Pérez, con 4-7-10.
170 Desierto.
SECCION DE TELEGRAFOS -
171 Repartidor de tercera clase de Telégrafos. para ser
destinado donde las necesidades del. servicio lo exi
jan, sargento licenciado Serafín Solana Alcuzoin,
con 5-1-1 de servicio 0-9-23 de empleo.
Otro, sargento licenciado Lucio Muñoz Borro, con 4-3-14
de servicio y 0-4-0 de empleo..
Otro, sargento para la reserva Rafael Cantero García,
con 4-0-23 de .servicio y 3-3-0 de eImpleo.
Otro, sargento para la reserva Antonio Esquerdo Pérez,
con 5-11-17 de servicio y 2-8-12 de empleo.
Otro, sargento para la reserva 'José Segura García, con
5-9-28 dé servicio y 1-1-0 de empleo..
Otro, sargento para la. reserva Tomás Franco Urban, con
4-0-10 de servicio y 1-0-29 de empleo. .
Otro, cabo. apto para sargento Zacarías de León Bravo,
con .8-5-5 de servicio y 5-8-17 de empleo.
Otro, sargento. licenciado. Federico Altadill COlomé, con
2-1-13 de servicio y 1-8-2 de. ernpleo.
Otro, sargento licenciado. José Sanz Lupión, con 2-8-0 de
servicio y 0-7-10 de empleo.
'Otro, sargento para la reserva Agustín Hernández Utri
lla, con 3-6-27 de servicio y 2-10-0 de empleo.
Otro, sargento para la reserva Diego. Barón Castillo, COTI.
,
3-9-5 de servicio .y 1-10-13 .de empleo: ,
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD '
provincia de Santander.
172 Sanatorio Marítimo de Pedrosa. Patrón de lancha,
sargento para la reserva Julián Martín de Pablo,
con 4-2-8 de servicio y 2-1-12 de empleo.
173 Marinero, soldado Domingo Gabalda Fonollosa, con
2-11-12.
•
Provincia de la Coruña.
174 Mozo de limpieza del Sanatorio Marítimo de Oza, cabo
Vicente Mateó Caballero, coh 3-0-0 de Servicio. y
0-11-15 de empleo.
MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENERAL
• DE AGRICULTURA Y MONTES
Provincia de Lérida.
175 Capataz de cultivos de lá estación de arboricultura
y fruticultura de Lérida, sargento licenciado José
Larrey Martínez, con 3-8-22 de servicio y 0-7-23 de
empleo.
176. Gu.arda de la estación. antes citada, sargento licencia
do Felipe López González, con 8-11-15 de ,servicio
y 1-8-26 de empleo.
MINISTERIO DE INSTRUCION PUBLICA
Provincia de Murcia.
177 Conserje de la, Escuela Pericia' de Comercio de Car
• tagena, 'sargento licenciado José Muñoz Zamora,
con 2-10-24 de servicio y 0-11-0 de -empleo.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—INTENDENCIA
• Provincia de Orense.
178 Celador de Edificios Militares de Monterrey, cabo Pa
blo Aguilar Sánchez, con 6-0-0 -de servicio y 1-10-8
de empleo.
Provincia de Barcelona.
179 Celador de Edificios Militares de Granollers, cabo in
. útil en campaña, retirado con haber pasivo, Sebastián Sánchez Doménech, ,con 6-8-16 de servicio y
0-11-11 de empleó.
e
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MINISTERIO DE MARINA.—SECCION DE PERSONAL
Provincia de Madrid.
180 Mozo de edificios, cabo de Artillería de la Armada
apto para el ascenso Eduardo Delgado Baena, con
18-10-23 de servicio y 12-2-28 de empleo.
Provincia de Alava.
181 Anulado.
182 ..Ayuntainnento de Zambrana. Guardia municipal de
a pie, soldado Francisco Palomino -Jiménez, con
4-9-6 de servicio.
Provincia de Albacete
183 •Ayuntainiento de Alman•za. Peón de calles, soldado
Norberto Cañas Castro, con 5-3-12 de servicio.
184 Guardia, municipal de campo, soldado Blas González
Behnonte, con 3-7-2.
. 185 Ayuntamiento de Alcalá del Júcar. Oficial Segundo de
de Secretaría, soldado Bartolo Quintanilla -García,
con 3-8-20. - •
18.6 Ayuntamiento de Fuensanta, auxiliar de Secretaría.,
,cabo Juan Antonio Martínez Belmar, con 5-7-9 de ser.-
\riel() y 0-10-24 de empleo.
187 Desierto.
188 Ayuntamiento de Higueruela. Oficial de Secretaría,
sargento licenciado Esteban, Cano Sáez, con 4-4-8
de servicio y 0-8-15 de empleo. ,
.189 Sereno público, soldado Antonio 'White Hernández,
con 4-5-3..
190 y 191 Desiertos.
192 Ayuntamiento de Hoya-Gonzalo. Sereno, soldado Cruz
IVIulero Torres, con 4-10-19.
193 y 194 Desiertos. •
195 Auxiliar de Secretaría, cabo apto para sargento Ma
nuel Hernández Abellán, con 4-1-24 de servicio y
2-0-0 de empleo.
196 Alguacil portero, soldado Francisco Cano Garrido,
con 1-9-5.
197 Desierto.
198 Ayuntamiento de *•Mahora. Director banda de música,
m4sico de tercera . Tomás Mercadal Bibiloni, con
6-11-29 de servicio y 5-10-4 'de empleo. .
199 Ayuntamiento de Paterne del. Madera.. Guardia muni
cipal de montes, cabo Makimiliapo Herrero Oliva,
con 4-8-24k de. 'ser-Vid:6'y 0-2-0 de -emp-'leo.
200 Encargado del. 'Cementerio, •soldado Rafael Valladares
Valdés, con 3-9-13.
201 Ayuntamiento de Tobarra. conserje del Matadero, sol
. dado Ricardo Labrador Felipe, • con.: .3-0-20.
902 Peón público para el arreglo de calles, soldado Ali.
tonio Medina- Jiménez, con 1-5-1.
203 Ayuntamiento de Valdeganga. -Oficial de , Secretaria,
sargento licenciado Martín Gualda Calderón, con
5-9-?9 de servicio y 1-1-0 de empleo.
Provincia de Alicante.
204 Diputación Provincial: Ordenanza del Hospital Pro
vincial, cabo Obdulio Blazquez Rodríguez, Con
9-5-15 de servicio y 2-10-9 de empleo. -
205 Ayuntamiento de Alicante. Guardia de Policía urbana
de infantería, cabo apto para sargento Félix Cues
ta Sevilla, con 4-5-26 de servicio y 2-1-0 de empleo.
-206. Ayuntamiento de Monóvar. Vigilante de Arbitrios,
cabo Vicente Pastor BalagUer, con 2-10-5 de servi
cio Y 1-11-0 de empleo.
207 Vigilante nocturno, soldado Antonio Baeza Fernán
dez-, 'con 4-3-0 de servicio.
Otro, soldado .Juan Roselló Palerrn, con 3-0-0.
Otro, soldado Francisco Carrilló Muñoz, con 2-11-25..
Otro; soldado Ramón Simón • Simón, con 2-8-16.
208 Ayuntamiento de Novelda. Inspector jefe de la Guar
dia Municipal', sargento' para la reserva Miguel Her
nández Mateo, con 4-2-4 de servicio y 2-4-12 de
• 'empleo'.
209 Ayuntamiento de Parcent. Alguacil pregonero, cahn
Jesús Albarrán Rubio, con 4-7-10 de servicio y 2-0-2(,)
de empleo.
•
210 a 212 Desiertos.
213 Ayuntamiento de Torre-deja. Recaudador y agente
ejecutivo •de arbitrios, sargento de activo Cayetano
Senna Carbonen, con 12-37-12 de servicio y 9-84) de
empleo.
'214 Agente recaudador de arbitrios, cabo José Mateas Ba.-
librea, con 3-1-28 de servicio y 1-10-16 de empleo.'Otro, cabo Macario Rodriguez Fernández. con '2-8-27 de
•
servicio y 1-9-21 de empleo.
Otro, cabo Casildo Prieto Cafilzares, con 2S-.8 de servicio
y 1-8-15 de empleo.
Otro, cabo Juan Martínez ,Ubeda, con 2-8-28 de servicio
y 1-6-19 de empleo.
Otro, cabo Ricardo Ros .Miralles, con 2-10-5 de servicio
y 1-1-0 ,de empleo.
215 Agente recaudador de arbitrios, cabo Francisco Pé
rez Botella, con 4-6-4 de servicio y 0-6-0 de empleo.
Otro, soldado Tomás Martínez Soto, con 3-8-14.
Otro, soldado Enrique Vieco Alonso, con 3-5-14.
Otro,. soldado 'Emilio Pérez Montesinos, con 2-5-10.
Seis más desiertos.
216 Agente recaudador de arbitrios, cabo Emilio Fructuo
'so Martínez, con "3-0-0 de servicio y 2-6-18 de empleo.
217 Ayuntamiento de Villajoyosa. Portero ordenanza, cabo
Miguel Sánchez Ruiz, con 4-11-18 de servicio y 1-1-9
de empleo.
PróvinCia de Almería.
.204 Diputación ProYincial. ChaUffeur desinfector,. cabo
Santiago Blázquez Blázqúez, con 3-4-10 de servicio
y 0-5-0 de empleo.
219 Ayuntamiento .de Almería. Operario de Policía urba
na, cabo Martín Marín Behnonte, con 4-10-13 de
servicio y 1-11-0 de empleo.
'220 Ay.untamienta de • Macael. Auxiliar.de Secretaría, sar
gento licenciado José Centeno González, _con 9-11-26
de servicio y 540-5 de empleo.
921 Ayuntamiento de Turrilla. Guardia ,municipal, , solda
do Servando Linares Ruiz, con 5-11-17.
Provincia -de Avila.
222 Desierto.
993 Ayuntamiento de San Bartolomé de Pinares.Barrendero,soldado Antonio Martín Díaz, con 4-3-28.
'224 Barrendero; soldado Francisco Prieto Vicente, con
2-9-28.
Empleado del alumbrado público én NaYalperal de
Pinares, soldado Juan Padilla Cabello, con 6-0-20.
996 Ayuntamiento de La Carrera. Alguacil, cabo Juan





,2',13 Ayuntamiento de. Alconera. Guardia municipal, sar
gento para la reserva Ambrosio Lanzo Toro, con
t.. ,--4-5-2.0 'de servicio- y 1-10-14 de .empleo.
229 Ayuntamiento de Arroyo de San Serván. Empleado
del cementerio y encargado . de la carretera, cabo
José Escobar Lombardo, con 3-0-0 de servicio y 0-10-5
de empleo.
230 .Alguacil del Ayuntamiento, soldado natural de la lo
calidad Pedro Suárez Pacheco, con 3-0-0.
231 Ayuntamiento de La Coronada de la. Serena. .Guardia
municipal, de campo, Cabo Venancio García Herre
ro, con 3-0-21. de servicio y 1-7-11 de empleo.
932 Ayuntanúento de Cristina. Recaudador, soldado Euge
nio Pardo Moreno, con 4-7-24.
233 Guarda de campo„ cabo Leandro Chamizo Bravo, con
2-3-6 de servicio y 0-9-2 de empleo.
234 Ayuntamiento de .a.beza. de Vaca. Portero alguaci!,
soldado Felipe Suárez Cruz, con 7-3-7.
235 Desierto.
236 Ayuntamiento de Don Benito. Sepulturero, cabo Frau
•ciSco Molina Torres, con -3-11-17 de servicio y 2-1-13
de empleo.
237 Ordenanza de la Administración- de arbitrios, sar
gento licenciado Vicente Marino Simón, con 3-0-0
de servicio y 1-8-0 de empleo.
238 'Anulado.
239 Guardia municipal, sargento licenciado Pedro Gómez
•Gómez, con 1-0-0 de servicio y 0-10-0 de empleo.
Otro, sargento para la reserva Juan Navas Llorente, con
2-11-15 de servicio y 1-11-0 de empleo.
240 y241. Desiertos.
"
242 Ayuntamiento de Manchita. Guarda, ie campo, cabu
Julio Jiménez Vázquez, con 3-1-23 de servicio
de empleo.
243 V 244 Desiertos.
. 245 Ayuntamiento de Olivenza.Guardia municipal de la
barriada de Juan Fuentes., cabo Antonio Díaz San
tos, con 6-6-18 de servicio y 2-0-0 de empleo.?46 Desierto.
247 Ayuntamiento de Orellana la Vieja. Guarda munici
pal de Campo. Desempeflar el cargo de Noviembro
a Tulio inclusives, cabo -Ramón Crucera :\lartin, con
3-0-0 de servicio y 1-11-0 de empleo.248 Ayuntamiento de Oliva de Jerez. Inspector de Poli
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cía, cabo Pablo Galván Escribano, con 3-11-4 de servicio y 2-8-11 de empleo:249 Sereno, soldado Macario Ortiz Chavero, con 3-0-0.250 Barrendero, soldado Francisco López Fernández, con4-6-0.
251 Desierto.
252 Ayuntamiento de Sancti-Spiritus. Administrador delMatadero, sargento licenciado Julio Bonafós Ro'r•driguez, con, 3-7-11 .de servicio y 2-4-0 de empleo.253 Ayuntamiento de Siruela. Guarda rural a pie, soldado Adrian° Malo Rayo, con 3-0-0.
Sereno, soldado Tomás Bravo Risco, con 4-1-23.Ayuntamiento de Solana de los Barros. Guarda mu
nicipal rural, soldado José Jiménez Barrena, con4-10-23.
Desierto.
Ayuntamiento de Valverde Llerena. Sepulturero, soldado Francisco Jiménez Morales, con 2-5-26.Alguacil, sargento licenciado 'Rafael Muzas Iban,.
con 6-5-0 de servicio y 4-9-0.de empleo.
Provincia de Baleares.
259 Ayuntamiento de Felanitx. Sepulturero, soldado. he
rido en campafia Antonio Escribano Martín, con4-11-25.
Desierto.
261 Ayuntamiento de Llmbf. Oficial mayor de Secretaría
cabo Eugenio Ló.I.ez Fernández, con 3-0-0 de ser
vicio y 1-9-2 de empleo.
n9 Ayuntamiento de Marratxi. Agente recaudador, sargento licenciado Alfonso Gilabert Clua, con 4-2-28
de servicio y 0-1-4 de empleo..
263 Ayuntamiento de Santafiy. Oficial tercero de Secretaría, cabo Miguel Vidal Escalas, con 2-j8-17 de
servicio y 1-10-23 'de empleo.
Provincia de Barcelona.
264 Ayuntamiento de Berga. Guarda urbano, cabo apto






5-10-15 de servicio y -1-0 de empleo.265 Sereno, músico de tercera Rafael González Ortiz,
con 2-3-18 de servicio y 2-3-8 de empleo.
266 Ayuntamiento de Castellbell y Vilar. Auxiliar de Se
cretaría soldado inútil en campaña Constantino
González Hernández, con- 3-2-6.
267 Ayuntamiento de Castellví de la Marca. Alguacil, sol
dado Antonio Navarro Cortés, con 3-0-0.
268 Ayuntamiento' del Algua'ci'l, sargento licenciado José Cañota Díaz, con 12-2-19 de servicio
y 0-6-7 de empleo.
269 Desierto.
270 Ayuntamiento de Sabadell. Celador de Higiene y Sanidad, sargento licenciado Julio de la Rosa Lechu
ga, con 9-5-21- de servicio y 5-7-0 de empleo.
275 Peón del mercado, sargento licenciado Armando Sán
chez Ruiz, con 4-3-26 de servicio y 2-9-0 de empleo.rn Guardia. urbano, •sargento licenciado Francisco Valls
Jové, con 6-0-10 de servicio y 0-2-0 de empleo.Otro, sargento licenciado Juan Ramos Gil, con 7-4-4 de
servicio y 0-0-14 de empleo.




278 Ayuntamiento de Caleruega. Guarda municipal de,
can-ipo, soldado Sebastián Gómez García, con 3-0-0.
279 AyuntamTento de Rabé de las Calzadas. Alguacil y-Administrador recaudador de arbitrios, cabo Eu
genio Garrido Sierra, con 4-9-0 de servicio y 1-9-14
de empleo.
280 Ayuntamiento de Salas de los, Infantes. Guardia mu
nicipal, cabo Amalio Rojo Llorente, 'con • 3-11-18
de servicio y 2-0-24 de empleo.
Otro, cabo Cesáreo Pérez Ayos, con 3-11-11. de servicio y
2-0-24 de empleo.
281 Ayuntamiento de Tobalina. Vigilante recaudador de
arbitrios, sargento licenciado Juan García Vadillo,
con 3-11-27 de servicio y 0-3-0 de empleó.
Otro, cabo Pedro Cuevas López, con 5-2-24 de servicio y
1-1-0 de empleo.
Otro, cabo Victoriano Alonso López, con 9-4-25 de servi
cio y 0-11-4 de empleo.
282 Desierto.
Provincia de Cáceres-.
2;:43 Diputación Provincial. Enferniero de, la Casa de Sa
lud, cabo apto para sargento Matías Rubio Galán,
con 6-740 de servicio y 0-11-20 de empleo.Otro, cabo Santos Corchado Batalla, con 3-870 de servicio
y 1-8-0 de empleo.
Otro, cabo Tomás Morcillo Barbacil, con 8-4-6 de servicio
y 0-11-0 de empleo.
Otro, cabo Vicente Jiménez Iglesias, con 5-0-6 de servicio
y 0-8-22 de empleo.
Otro, cabo Catalin.o Díaz Díaz, con 2-10-6 de servicio
0-1-5 de empleo.-
284 Enfermero del Hospital Provincial de Cáceres, sar.
gento para la reserva Ignacio Guisado Sánchez, COft
3-4-15 de servicio y 1-9-25 de empleo.Otro, cabo Alfonso Ballesteros Rodal,. con 3-9-0 de ,servi
- cio y 2-2-0 de empleo.
285 Ordenanza de la Diputación, sargento para la reser
va Demetrio Trenado Madrid, con 4-7-6 de servicio
y 1-8-15 de empleo.
286 Ayuntamiento de Cáceres. Recaudador auxiliar de ar




288 Ayuntamiento de Aliseda. Guardia municipal, cabo
Andrés Castro Chamorro, con 3-0-20 de servicio y
1-8-10 de empleo.
289 y 290 Desiertos.
291 Ayuntamiento de El Gordo. Guarda municipal, sorda
do Luis Rodríguéz Fernández, con. 5-3-18.
292 Ayuntamiento de Mirabel. Alguacil y Peón público,
soldado Sebastián Llamas Corrales, con 3-4-25.
293 Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata.. Segundo
Jefe de Policía, sargento para la reserva Eusehib
Núñez Galán, con 44-10-9 de 'servicio y 1-3-19 de
empleo.
294. Desierto.
295 Ayuntamiento de Piedras Albas. Alguacil enterrador,
soldado Simón T,nez Aldana, con 4-3-27.
296 Desierto. •
297 Ayuntamiento de Torreioncillo. Sepulturero, soldado
natural de la localidad Julián López Pérez, con
3-3-19.
Provincia de 'Cádiz:•
298 Diputación Provincial. Fogonero de la lavandera me
cánica del Hospital Provincial, sargento para la re
serva Mateo Pregaria Gata, con 7-0-6 de servicio y
5-7-2 de empleo.
299 Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules.. Guardia mu
nicipal, cabo Cristóbal Cerón Jiménez, con 4-4-2 de.
servicio y 1-4-2 de empleo.. .
300- Guarda de jardines, cabo José Bermúdez Jaén, con
2-0-25 de servicio •y 1-3-25 de empleo.
201 Fontanero o Guarda de viñas y sierras, soldado Juan
Téllez- "Gil, con 3-5-22.
302 Desierto.
303 Ayuntamiento de Algar, Escribiente auxiliar de la
Secretaría municipal, sargento licenciado Esteban
Martín Canto, con -5-0-29 de servicio y 0-3-5 de
empleo.
304 Vigilante de la recaudación de arbitrios, cabo Fulgen
cio Azores Grande, con: 3-0-0 -de ,servicio y 1-3-0 de
empleo.
205 Ayuntamiento de Pomos. Encargado del servicio del
Depósito municipal de presos, soldalo Felipe Sanz
Pérez, con 2-10-0..
206 Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Vigilarite
de arbitrios, soldado • Andrés Navarro Fuentes.
con 7-0-3.
307 Ayuntamiento de Medina Sidonia. :Guarda de arbo
lado, soldado Miel:lel Benito Gómez.. con 3-5-10.
308 Ayuntamiento de Olvera. Guardia municipal, Soldado
Antonio López Domínguez, con 3-6-25.
309 Ayuntamiento del Puerto de ,99rta Varfa. Alguacil
Portero. cabo Manuel Carancho Senna,. con 3-0-0
de servicio y 1-4-21 de• empleo. •
310 Ayuntamiento de San Fernando. Vigilarte dP ronSu
mns. cabo José Rodríguez norregio, ron 10-0-2 de
!servicio y 5-7-9 de empleo. :-
311 Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.- Guardia
municipal, Cabo Valentfn Villa Rodríguez,' con 5-0-0
-de servicio y 2-18- .de empleo: - -
otro,abo Emiliano -Poyeda Povéda, con' 3-0-20 de servi
cio y 2-3-10 de emple".•.
ofro, cabo' Manuel Morales Calrn, Con'-1-11-23 .de servicio
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y 2-1-0 de empleo.
Otro, cabo Fausto Sarnpedro Alvarez, con 5-11-9 de servi
cio y 1-9-0 de empleo.
Otro, cabo Francisco Arroyo Hidalgo, con 3-0-0 de servi
cio y 1-7-23 de empleo.
Otro, cabo Juan López Becerral, Con 2-2-18 de servicio y
1-1-22 de empleo.
Otro, cabo Angel Carazo Juan, con 4-8-4 de servicio y
1-1-22 de empleo.
312 Ayuntamiento de Tarifa. Conserje del Cementerio mu
nicipal, sargento licenciado Manuel Amaya Araujo,
con 3-0-0 de servicio y 1-5-0 de empleo.
313 Ayuntamiento de Véjar de la Frontera. Agente de
recaudación Manuel Reina González, con 2-11-29 de
servicio y 2-0-5 de empleo.
Otro, cabo Esteban Ramos Ruiz, con 3-11-6 de servicio v
0-7-16 de empleo.
Otro, cabo Antonio Prieto López, con 2-7-6 de servicio y
0-6-0 de empleo.
Otro, soldado Benito Rubio Gómez, con 7-7-27.
Otro, soldado Francisco Posadas Martínez, con 4-9-27.
314 Guardia municipal, .cabo José Campian -Aguirre, con
2-11-7 de servicio y 0-5-0 de empleo.
315 Barrendero municipal, soldado León Coronado Sán
chez, con 3-11-5.
316 Escribiente subalterno de la recaudación, cabo Fp
lipe Ortiz- Barcina, con 5-5-7 de servicio y 2-1-0 de
empleo.
317 Recaudador de la Aldea de Barbate, cabo Francisco
López Serrano, con 3-3-29 de servicio y 2-10-29 de
empleo.
318 Cabo de la Guardia municipal, cabo Enrique Moreno
Torres, con 10-10-28 de servicio y 5-10-6 de empleo.
Provincia de Canarias.
319 Desierto.
320 Ayuntamiento de Santa Cruz de •Tenerife. Guardia
municipal de- segunda, cabo Bonifacio Ortega Cal
vo, con 4-5-25 de servicio y 2-3-5 de empleo.
Otró, cabo Gaspar Pérez Alvarez, con 2-7-8 de servicio y
1-10-25 de empleo.
Otro, cabo Miguel Vela Gómez, con 2-11-21 de servicio
y 1-10-15 ,cle empleo. ..
Otro, cabo Marcos Palacios Pérez, con 4-0-4 de servicio
y .1-10-0 de. ,empleo.
Otro, cabo Eleuterio •García Orcajo, con 3-7-1 de servicio
.y 1-9-24 de empleo. ,
Otro, cabo Víctor Varela González, con 3-9-3 de servicio
. y 0-9-0 de empleo.
Otro, cabo Dernetrio Martín Pérez, con 2-10-5 de servicio
y 0-4-4 de empleo.
Otro, • cabo :para la reserva José Alonso Rincón, con
3-9-29.
321 Desierto.
322 Ayuntamiento de Güirnar. Inspector de la Guardia
municipal, sargento de activo Angel Gallego, Pirre
do,. con 18-5-11 de servicio y 6-6-0 de empleo.
323 Guardia segundo, cabo apto para sargento Gonzalo
Rodríguez Tejedor, con 4-5-25 de servicio y 1-1-21
de empleo.
324 a 326 Desiertos.
377 Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Guarda mu
nicipal jurado y Agente ejecutivo, sargento licen
ciado José Sánchez Dávila, con 3-1-12 de .servicio
y 0-5-27 -de empleo. •
228.Cabildn insular de Las Palmas. Viglante de arbi
trios insulares, sargento licenciado Miguel Ramí
rez Muñoz, con 7-1-26 de servicio y 5-0-0 de entlifí-,
Otro, sargento licenciado ..Antonio Huertas Berral, con
. 16-8-10 de servicio y 0-6-0 de empleo.
329 Ayuntamiento de Puerto .de Ja Cruz (Tenerife). Por
tero, cabo Miguel Rojas Guillén, con 24-2 de .ser
vicio y 2-3-29 de empleo. .,
33.0. Ayuntamiento de San Miguel (Tenerife). Guarda ju
rado de a pie. cabo Anselmo García Fernández, con
3-0-1 de servicioV 1-114 de empleo.
331 Ayuntamiento de Telde. Guardia municipal, sar,gen
to licenciado .Tosé Segura Cuadrado, con 3-4-29 de
servicio y 0-4-20 de empleo.
Otro, sargento licenbiacio Modesto Perna,s Frajino. con
3-6-8 de servicio y 0-2-24 dr éinpleo.
232 Avuntamiento de. 'Valleseco (Gran Canaria). Oficial
primero de Ayuntamiento, sargento para la reserva
Eugenio Martínez Cruz, COTI 5-9-23 de esrvicio y3-1-0 de -empleo.
338 Juzgado municipal ¿le Victoria de Acentajo. Algua
cil, cabo Isidro Díaz Mancebo, con 4-6-4 de servicio
. 1-6-24 de empleo.
Provincia de Castellón.
334 Audiencia provincial. Alguacil, sargento licánciado
Vicente Miró Miró, con 10-6-8 de servicio y 3-1-0 de
empleo.
335 Diputación Provincial. Portero de la Escuela de Ce
rámica, sargento para la 'reserva Manuel Perales
de la Torre, con 1-8-16 de servicio y 0-11-0 de empleo.
336 Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Mozo de lim
pieza de la farmacia municipal, cabo Manuel Ca
rrillo Muñoz, con 2-4-17 de servicio y 1-8-0 de. empleo
3:37 Peón auxiliar de la brigada de limpieza, sargento
para la reserva Carlos Alcedo Expósito, con 5-5:5
de servicio y 1-11-0 de empleo.
338 Peón barrendero, cabo Bienvenido Muelas Soria, con
2-9-25 de servicio y 1-7-21 de empleo.
:139 .Albañil del Cementerio, cabo apio para sargento Ce
lestino <Martínez Lizarte, con 3-9-1 de servicio
1-9-0 de empleo.
340 Guardia municipal, sargento para la reserva .-kng.el
Abril- Crespo, con 5-9-20 de servicio y 1-11-0 de
empleo.
341 Ayuntamiento de Alcalá de Chisvert. Peón caThinere
soldado José Cubillana Doncel, con 4-2-15.
342 Ayuntamiento de Alcora. Sepulturero, cabo apto para
sargento Fernando Gascón Pallarés, con 2-11-21 de
servicio y 2-4-0 de empleo.
343 Ayuntamiento de Barrios. Recaudador municipal. sol
dado Constando del Campo Pallarés, con 3-7-10
244 Desierto.
345 Ayuntamiento de Cervera del Maestre. Celador de lí
neas telefónicas, soldado Germán Rucio García, con
246 Ayuntamiento de Morelia. Guardia municipal, cabo
-Geranio Buenaventura Portas, con 2-3-6 de servicio
V 1-0:25 de empleo.
347 Conserje riel Matadero, cabo Manuel Porralbo Ma
.vorga, con 4-10-8 de servicio y 0-10-25 de empleo.
218 Guarda forestal. éalVo EugeniN "Jiménez García, con
3-1-26 -de servicio y 2-4-11 de empleo.
249 Ayuntan-Tiento de San Mateo. Guarda wullicipal. sol
dado Antonio Pascual 'Forner, con 1-11-27.
Otro, desierto.
250 n 352 Desiertos.
353 Ayuntamiento de Villar de Canes. Alguneil. cabo para
la reserva Julio Vicente García. con 2-8-16.
PrOV171Cirl de Ciudad Real.
254. Diputación Provincial. Fnfermero del Hospital Pro
Nrincial. cabo Mariano T-Tuete García. con 14-7-27 de
servicio y 2-9-2 de empleo.
355 Juzgado elP primera instancia e instrucción
•
de Al
madén. Alguacil, sargento de activo Nicereto Díaz
Lazaren°. con 11-8-24 de servicio y 6-0-0 de empleo.
356 Ayuntamiento de Carrizosa. Guarda wunicipal, cabo
ardo para sargento Emiliano Balbuena Sevilla, con
3-9-5 de servicio y 0-3-21 de empleo.
257 Ayuntamiento.cle Campo de Crintnna. Pregonero Con
serje. cabo apto para sargento Francisco Cruz Sán
chez-Roios. con 4-2-27 de servicio y 0-8-15 de empleo.
258 Ayuntamiento de Fernán-Caballero. Guarda munici
Dal a pie. cabo Juan Andrés Th-nénez rodero, C011
4-6-0 de servicio V 0-10-25 de empleo.
359 Ayuntamiento de Herencia. Agente de Policía urba
_na. sargento licenciado T orenzo Díaz Jiménez, con
5-11-20 de servicio y 0-6-25 de empleo.'
.160 Agente de la Administración de arbitrios. cabo T.o.n
gin° Dotor Caballero, con 2-4-11 de s-rvicio y 1-5-0
de empleo.
261 Teniente guarda mayor montado, soldado Pedro Ne
vado Feijóo. con 4-4-9.^362 Guarda de caballería cabo Julián Gómez Mufloz, con
servicio y 1-2-7O de empleo.
263 Guardia de Tufantería, soldado Patricio Ardite Sola,
con 5-9-r7.
Otro, soldado Zacarías Martín Nieto, con 4-6-4..
364. Anulado.
365 Ayuntamiento de Torrenueva. C;uarda de campo, soldallo Maximiliano Fernández "Romero, con 2-11-23.
36C) Ayuntamiento de Villamanrique. Auxiliar permanen
te de la SerretarTa, cabo Tg,nacio Jiménez Sánchez,
con 2-6-20 de servicio -y 1-7-22 de empleo.367 Desierto.
fi
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Provincia de Córdoba.
368 Ayuntamiento de Almodóvar del Río. oficial segundode Secretaría, cabo José León Vida, con 3-0-0 deservicio y 2-5-29 de empleo. .3h9 y otros más. Anulados.
370 Guardia, urbano, cabo Antonio Romero González, .con2-8-26 de servicio y 2-3-29 de empleo.:;71 Portero, cabo Cristóbal Fernández Lorente, con5-0-25 de servicio y 2-3-22 de empleo.
a 374 Desiertos.
Ayuntamiento de Cabra. Sepulturero, soldado Joa:
quin Tamayo Cuadrado, con 3-8-24 de servicio.Otro, soldado Francisco Ponferrada Jiménez. con 3-4-2.376 Juzgado municipal de Castro del Río. Alguacil, cabbapto para sargento Antonio Cabello Moreno, con3-7-25 de servicio y 2-8-0 de empleo.
Desierto.
378 Ayuntamiento de Montoro. Maestro encargado de cuadrilla de conservación de calles, soldado Antonio
Medina Ma,dueño, con 4-8-3.
379 Alguacil de la Alcaldía pedanea de Azuel, soldado
Manuel Delgado Maldea, con 3-10-3.
380 Guardia municipal nocturno, soldado Antonio Ma
dueño Peinado, con 3-11-6.
381 Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba. Oficial se
gundo de Secretaría, cabo Antonio Valiente Mar
tínez, con 4-6-8 de servicio y 2-5-0 de empleo.
382 Vigilante de arbitrios, soldado Manuel Valverde Ló
pez, con 8-6-16.
383 Jefe de la Gbardia, municipal, sargento para la rP
serva Antonio Calvete Par-gas, con 5-1-21 de servi
cio y 1-8-11 de empleo.
384 Guarda del Cementerio y Voz pública, soldado A/1-
tanio Mozuelos Moreno, ,con 4-8-0. *
'385 Encargado de la conservación de caminos y «vías,' cabo .Juan Roldán'Arcos, con 4-0-6 de servicio y 2-0-0de empleo.
Provincia de la Coruña.
';86 Diputociófi Provincial die Salntíago. Enfermero del
Hospital Provin.cipl de Santiago. soldado Enríque
Lanzuela Legido, con 5-10-12.
387 Ayuntamiento de Carbono.. Guardia municipal. caboFrancisco ,• Ramos Paula,., con , 370-0 de servicio •y,t
2-6-0 dé empleo.
Otro, cabo Juan López Díaz, con 3-0-0 de servicio -y1-2-16 de empleo.
Otro, soldado Daniel Rodríguez .Villar, con 4-5-16.
Otro; soldado Florentino Bartolomé TIerrera, con 3-11-0.
388 y 389 Desiertos.
Provincia de Cuenca.
:390 Ayuntamiento de los Hinojosos. Auxiliar del AV11/1-
farniente). cabo Manuel García Alberida, con 2-1-?
de servicio y 1-6-5 de empleo.
Provincia_ de Gerona.
391 Guardia urbano, sargento licenciado 'Pedro Periara-n
da Gabaldón, ron 7-9-7 de servicio y 0-10-0 de empleo
39? Ayuntamiento de Fiemeras. Vigilante recaudador de
arbitrios, cabo José Durán Cal-in-Mol, con 2-7-29
de servicio y 2-4-29 de empleo.
Otro. cabo Anastasin Panadero Santano. con 7-10-0 de
servicio y 2-2-25 de empleo.
Otro. cabo Francisco Cano García, con _-11-21 de servi
cio y 110-0 de
•
empleo.
393 Peón bombero rhauffeur mecánico, rabo Julián T3er
begad Remad, con 2-7-8 de servicio y 0-6,29 (le
empleo..
194 Desierto.
395 Alzuneil. sargento licenciado Albino Reguera, Gnnzfí
lez. con 10-9-74 de servicio y 7-1-16 de empleo.
396 Ayuntamiento de Olot. Guarda nocturno. sargento 11-
eenclado Roberto Jutg1:5 Fábregag, con 3-11-13 de
servicio y 0-4-?R de empleo.
397 Ayuntamiento de Port-Bou. Insnnrtor recaudador
sargento licenciado Enricrue Catalá \Mar, con
11-3-13 de servicio y 9-11-0 de empleo.
398 Avuntarniento VilabrAn. 'Vigilante nocturno, sol
darlo Narciso Plnnells ron 5-9-?4.
P2'071,70(7 de Granada.
1
Avunfamiento de Cullar (Baza). .Ngente inspector d2
arbarios, cabo Patrocinio Trigueros Martínez, cm'
3-0-0 de servicio y 1-10-3 de -erririleo,
rabo Juan Parejo Martín. con 3-0-0 de servicio
0-11-8 de empleo.
400 Cabo de Orden público, cabo Marcelo Blasco Fonta
na!, con 3-0-0 de servicio y 2-1-0 de empleo.101 Guardia municipal, cabo , Éralicisco Rodríguez, con
34)-14 de servicio y 0-11-0 de empleo.
402 Bary(lidero, soldado Manuel Miguel Herrero García,
con 5-11-10.
Oti o, sol' lado Crescencio Cortés Marín, con 5-9-12.
403 Desiurto.
104 Ayuntamiento de 1,Úja. Sepulturero, cabo Juan José
FlOrez Lucena, con 3-0-23 de servicio y 1-4-1 de
empleo.
o, desierto.
Vigil;:nte nocturno, soldado José Vico Raya, con.
de impueStos, cabo José Tejada -Maroto, con2-7-0 de. servicio Y 1-u-o de empleo.Ayuntamiento de -Moraleda de Zafayona. Alguacilpollero, cabo Manuel Castillo Suárez, con 2-9-14 de
Servicio y 2-2-0 de empleo.
Provincia de Guadalajara.
Diputación Provincial. Guarda forestal montado de
la Dehesa- de Solanillo, sargento para la .reserva.A(Iria,no Tejada Alvarez, con 4-9-3 de servicio y2•2-0 de empleo.
11)9 Guarda forestal a pie de la Dehesa de Solanilla, sar
gento para la reserva Juni). Antonio iloyo Olivares,
con 4-9-27 de servicio y 1-10-20 de empleo.41.0 Desierto.
.
411 Ayuntamiento de El Cubillo de Uceda. Alguacil intinicipal, soldado natural (le • la localidad. Ricardo
González Gil, con 3-5-18.
412 Desierto.
413 Barrendero Peón de villa, soldado Paulino Anacoreta
Martín, con :3-0-0.
414 Ayuntamiento« de Utande. Guarda de campo a pie,cabo José González Román, con 3-0-0 de servicio y0-11-0 de empleo.
Provincia de Huelva.
415 -Audiencia provincial. Alguacil, sargento licenciado
in•útil: en. campafia Manuel Romero Alvarez, con
17-10• de servicio y 2-6-0 de>empleo.
416 Di-putación Pi ovincial Capataz .de vías y obras, sar
gento .d e . activo Julio Cáceres- Rodríguez, cóit 9-1:0
de servicio y 5-G-0 de ,empleo.
Otro, sargento licenciado FranciSco Carrillo Carrillo, con
8-11•20 de servicio y 7-0-2 de empleo. .
Otro, sal-gento licenciado Antonio"Maqueda Becerra, con
• 4-7-22 di.-? 'servicio ir 2-0-0 de empleo.
417 Ayuntamiento de Huelva. Encendedor apagador fa
rolero, soldado - Francisco Martínez Figueroa, •con
Otro. soldado -Nlcols Santander Arranz, con 241-11.
418 Vigilante de arbitrios, cabo apto para sargento An
tonio Garcfn Ruiz, con 4-0-4 de servicio' v df,
empleo.
Otro, cabo Escolástico Guijarro Gascuefía, con 1-0-0
de SerViCiOr 1 11-0 de empleo.
Ctro, cabo Vírtor. Mínguez Manzanares, con 3-0_0 de ser
vicio y 1-10-16 de empleo.
()Ir°, cabo Manuel López Carpio, con 2-6-15 de
y 1-9-22 ,de empleo.
Otro, cabo Andi'és Ramírez Mellaflo, e011 3-0-0 dr, -‘ervi
y 1-8-0 de empleo.
Otro, cabo Vicente Cubillo Grima eón 3-9-5 de servich
1-7-0 de empleo.
419 Fiel-eobrador, .sargento licenciado Antonio Marín. Mo
-va, con 4-0-9. de servicio y 1-3-7 de empleo.
420 Peón jardinero del cementerio, soldado ,TosMigueAbellánFernández, con 5-7-0.
421 Dersinfector, soldado rat`nral de ln localidad ,Euis
Cordero Bel, con 1-3-29.
422 Peón cami ncro (Parterre Si rot ), soldado A n1olín Pi
loba Riloba, con 5-5-10.
.423 -Ayuntamiento die Aloson. Alpitacil. soldado Juan Lb
zano Dorado, con 6-0-0.
/124 a 428 Desiertos.
497 .Avuntarnientn de Carafias.—VipYlanfe n rhifirios,
cabo jos4. Rnmfrez Carrasco, con 3-rN-8'.de e‘ervirin
y 0-10-0 de empleo.
vi,rirante de arb;trins. so•lclado herido en ?ampala
Franch;co Muñoz Haro. con 5-5-5.
cunrila, cribo anto para sargento,
-Romero nnudn, con ?-0-12 de •Iservicio y O 10-0 de
empleo.
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430 Ayuntamiento de Calañas. Peón caminero, Iolilado
. Teodoro Martínez Torrecillas, con 3-0-0.
431 Desierto.
432 Ayuntamiento de Netva. Recaudor de arbitrios, 0,trgento licenciado Amador Peón Somero, .con 10-5-6 de
servicio de 2-8-0 de empleo.
Otro, :sargento licenciado Nicolás Osete Música, con 5-7-23
de servicio y 3.4-0 de empleo.
433 Guardia municipal, cabo apto para sargento, Frlie
tuoso Hernández Marín, con 5-2-11 de servicio y0-7-0 de empleo.
Otro, cabo Conrado Redondo Barrio, con 3-0-0 de servicio
y 2-5-21 de empleo.
434 Ayuntamiento ,de Santa Bárbara de Casas. Alguacil
portero; soldado Baltasar Gómez Quintero, con2-11-20.
435 Desierto.-
Provill.Cia de Huesca.
436 y 437 Desiertos.
Provincia de Jaén.
438 Ayuota,miento de Jaén. Matarife, soldado Frue-,lios.o
'Collado Santos, con 4-8-8 ,de servicio.
439 Msierto.
•40 Ayuntamiento de Baños de la Encina.- Peón camine
••o, .solidado Victoriano Romero Casado, con 5-5-0.
441 Desierta
4.49. Portero de la Alcaldía, soldado Agustín Sánchez
rez, con. 4-5-17.
4.43 Desierto.
44• Inspector de Policía, a.rgetito licenciado Manuel Ber
mejo Pica, con 8-0-23 de Servid() y 5-6-14 de emple.).445 Guardia municipal, cabo apto para sargento, ...uanPérez Aratiega, con 6-1-5 de servicio y 2-1-4 de
empleo..
01.ro,• soldado Agustín Martínez Muñoz, con 5-8-0.
Ayuntarnientó de los Frailes. Guardia municipal, cabo
José •Delgado Carrillo, con 3-1-9 de servicio y 0-8-0die .empleo.
447' Guarda de campo, soldado Antonio. Carmona Llanos
con 2-7-13.
448Ayuntarniento- de, Higuera ide -Arjoila:• G-uardrt niuni
cipal ,de -campo, soldado Francisco Marín Marín
con 476-9.
Otro, desierto.
449 Auxiliar de Secretaría, soldado Isidro Muñoz Benito,
con 3-9-6.
450 Desierto.
451 Ayuntamiento de Ibros... En cargado del teléfono niu
nicipal, cabo Luis Chnchilla Cabrero, con 4-7-21 d
servicio y 1-8-4 de empleo.
•52 y 453 Desiertos.
454 Ayuntamiento de Torres. Alguacil ordena.nza., solda
do Pedro Cid Carrión, con 2-8-7.
/,55 Desierto.
45'; Ayuntamiento de Villarrodrigo. Guarda municipal de
campo, soldado Paulino Alarcón Vivo, con 5-0-1.457 Desierto.
458 GuarNila munic•pal de campo, solidado Lorenzo Mar
tínez Rodríguez, con 4-3-1.
59 Peón caminero, cabo Candelas Solano Soto, con 2-10-5
de servicio y 0-3-5 de ,empleo.
Provincia de León.
,iii() Dipitta,ción Provincial. Ordenanza de la Diputación(Sección de Vías y Obras), sargento licenciado Gre
gorio .G.arcía Rodríguez, con 3-7-9 de servicio
1-3-24 de empleo.
1G1 Ayuntamiento de León. Manguero, cabo Bernarlino
.-Alonso Plórez, con 2-11-275 de servicio y 1-10--A
empleo.
•Olro, cabo Nicatior Martínez Colinas, con 2-8-28 de ser
-vicio y 1-8-1 de empleo. .462 Auxiliar de manguero, cabo para la reserva, PechoAlonso González, con 5-0-0.
Otro, soldallo Julio Aller Tglesias, con 3-9-27.
462 Peón de obras, cabo Fernando González Díaz, con.3-0-0 de servicio y 1-5-11 de empleo.C-tro, cabo Miguel. Castellanos Martínez, .con 4-6-3 die ser
vicio y 1-0-26 de empleo.
464 Cantero, cabo Tomás Blan'co Rubio, con 4-10-15 de
servicio 'y 1-8-0 de empleo.




466 Escribiente del' laboratorio, sargento licenciado Er
nesto -Domínguez Durán, con 8-5-5 cle, servicio y
6- -5 de empleo.
467 Desierto.
Provincia de Lérida.
•168 Ayuntamiento (le Lérida. Jefe Ronda de la Insp.1,")Ii
y Salubrivati, sargento de activo Andrónico P
Muntesinus, con 1/-9-7 de servicio y 5-9-0 (1 (.1-
pleo.
.í Recaudador (ie arbitrios del Matadero, sargento de
activo Rufo Gómez Sánchez, con 12-0-22 de ervicio
y 4-11-13 .de empleo.
•;0 Individuo Ronda Inspección -y Salubridad, c¿t;io
renzo Costa Alís, con 3-7-5 de servicio y •-.9
empleo.
Otro, cabo Abilio Gutiérrez Oliver, con 6-6-5 de LvIclu
y 1-8-15 de empleo.
Otro, cabo José López Serrano, con 4-8-4) de servicio y
1-8-15 de empleo.
(tiro, GUIJO Enrique de Paz Casas, con 5-2-22 de setvicio
y 0-11-O de empleo.
4:1 ivardia urbano, sargento licenciado Guillermo .Ripoll
Peris, con 4-8-28 de servicio y 2-0-0 de empleo.
otro, cabt) apto para sargento. José Aiitonio Mardlenet (;(5-
mez, con-4-1-3 de servicio y 1-10-11 de empleo.
ii2 Guardia urbano, cabo Mariano lielinchon Moya, un
5-0-16 de servicio y 2-3-0 de empleo.
Otro, cabo José -Peñalver cobacho, con 3-7-25 de servicio
y 2-2-0 de empieo.
473 Guardia nocturno, músico de tercera Leandso i:)ars
Arnáu, con 2-10-0 de servicio y 2-1-15 de empleo.
Otro, cabo Juan Atalaya García, con 3-9-23 de s,etvicio
y 1-4-23 de empleo.
Otro, cabo Pedro Méndez Lombam, con 3-11-0 de ¿servi
do y 0-5-10 de empleo.
Otro, soldado natural de 'la 1,moca1ildad .Pedro Florenza
Beltrán, con 2-1-14.
Otro, ¡soldado Julián Martínez Díaz; con 6-8-21.
Otro, soldado Pedro Arroyo Pérez, con 5-11-26.
474 Guardia nocturno del extrarradio cabo Juan Roldán
García, 'con 3-11-2.2 le servicio y 0-0-27 .de empleo.
Caro, soldado Vicente Granado Bazaga, con 54-6.
Otro, soldado Celedonio Cubino Sánchez, .con
1175 Sepulturero, soldado Valentí-n Martín Sánchez, ct. n
4-3-4 de servicio.
476 Peón de la Brigada de Obras, soldado 'Faustino Gar
cía Yuste, con 5-10-10.
.
477_ y 478 Desiertos.
4/9 uanua de paseos, soldado Manuel Díaz Morales, con
- 3-11-10.
(Aro, soldado Eduardo Pimentel Jurado, con 3-1-0.
Provincia de Logroño.
480 Diputación. Provincial. Sereno de los Asilo de Be
neficencia y' Manicomio, cabo José Velilla Dueñas
con 5-3-0 de servicio y 2-9-0 de empleo.
i81 Ayuntamiento dé Logroño. Vigilante d(e consumos,
cabo Ruperto Navarro Espinosa, con 5-8-0 de t.ervi
cio y 1-10-21 de empleo.
^
Otro, cabo herido grave en campaña, Basilio Garraleta"
Martínez, con 5-9-17 de servicio y 1-9-0 de empleoOtro, cabo 'Victoriano .Almajano Martínez, con 3-0-O oeservicio y 1-3-27 de empleo.
482 Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro. Guarda de
campo, soldado Eugenio Lasheras Muros, Con 1-6-28.
483 Avuntamitento Casalirrreina. Guarida municipal,jurado, cabo Manuel García Fernández, con 2-10-23
de servicio y 0-4-29 de empleo.
484 Ayuntamiento de Haro. Conserje del cementerio, 'argente para la reserva Luis Artiaga Bernal, L..ort
de servicio y 2-3-5 de .empleo.
485 Ikeierto.
48e Ayuntamiento ide Ribafrecha. Guarda rural, sargento para la. reserva, Juan Antonio Pérez Martínez,-con 3-3-25 de servicio y 2-7-22 de empleo.Otro desierto.
"
Provincia de Lugo.
487 Ayuntamiento de Lugo. Sereno, soldado natural de la
localidad, Angel Fernández Arias, con 3-0-0.488 Ayuntamiento de Foz. Encargado de la báscula. ,de
pesar el ganado, cabo Eduardo González Moral, con3-9-17 de servicio y 0-11-25 de empleo..489 y 490 Desiertos.
491 Anulado.
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492 Recaudador, sargento licenciado Francisco Raliewsiti
Vega, con 3-0-0 de servicio y 1-0-0 de empleo.
Provincia de Madrid.
-193 Diputaci6n Provincial. Encargado del gas y iiii-íqu•ta
de desinfección del Hospital Provincial de e,sia cor
te, soldado natural de la localidad Ramón Martín
Rodríguez, con 1-122.
Ayuntamiento de Madrid. Guardia t:le Policía urbana
de • Caballería, sargento licenciado Andrés Asedio
Zaldívar, con 2-11-25 de servicio y 1-7-0 de t_inpled.
(Tenia treinta y cuatro años antes del día. 11.)
noviembre último.)
495 Guardia de Policía. urbana, de In:antería, sargento
licenciado Ignacio Arias Baicia, con 8-8-17 de st r
Vicio y 5-2-28 de empleo.
Otro, sargento licenciado Luis de Rego Palluii, :oit
de servicio y 3-0-0 de empleo.
Otro, sargento licenciado Francisco López Sabeck, (un
4-11-9 de servicio y 2-10-7 .de empleo.
Otro, sargento licenciado • (Guardia civil en activo) Cipria
no Horche Pérez, con 5-7-23 de servicio y 0-11-14
empleo.
Otro, sargento para la reserva José iMartín Castillo, culi
4-3-21 icle servicio y 2-2-15 de empleo.
Otro, sargento para la reserva Santiago Caballero MIMO,
con 4-0-0 de servicio y 1-11-20 de empleo.
496 Suplente de alcantarillas, cabo apto para sargenta
Juan Barros Fernández, con 5-10-3 de servicio y
2-8-0 die empleo. -
Otra, cabo apto para sargento Bernardino Avila Casque
ro, con 4-3-10 de Iservicio y 2-2-0 de empleo.
497 Operario de limpieza, cabo apto para sargento li'aus
tino Rodríguez López con 541-10 :de servicio y 1-9-15
de empleo.
Otro, sargento para la reserva Máximo Pilas Gómez,
con 3-0-13 de servicio y 1-1-0 de empleo.
Otro, sargento para la reserva Fulgencio Muñoz ernán
dez, con 2-8-28 de servicio, y 0-4-7 de empleo.
Otro, cabo Alejandro Romo Sánchez, con 6-2-3 de servi
cio y 3-4-0 de empleo.
98 Mozo . de cuadras :de limpieza, sargento para la i e
serva Felipe Fadrique Yáñez, con 4-5-0 :de servicio
y 0-5-0 de empleo.
499 Fogonero de Vías Públicas,- soldado Manuel Monte
ro Renero, con 5-2-27.
500 Desinfector del laboratorio, soldado inútil en campa
ña Silverio Pueyo Hernández, con 3-7-0 de servicio.
Otro, sargento licenciado Rafael, Ortiz López, oon. 10-9-2
;de servicio y 3-11-16 de empleo.
501 Lavacoches del laboratorio, soldado inútil en carn-pa,-
ña Damián Aberturas Navas, con 4-4-21.
502 Lavacoches en el servicio de limpieza, sargent3 7icep
ciado Máximo Postigo Valle, con 5-10-4 de servicio
y 0-5-0 de empleo.
r',03 Caminero (Vías Públicas.- Ensanche), cabo apto p:i.ra
sargento Sergio Arce Mateo, con 4-6-0 de servicio
y 2-5-0 de empleo.
Otro, cabo apto para sargento Juan Vázquez Mogollón.
con 4-9-19 -de servicio y 0-5-24 -de empleo.
504 Peón de brigada (Vats Públicas. Ensanche), sargeito
para la reserva Manuel Cordero Bazaga, con 3-9-16
de servicio y 3-0-15 de empleo.
Otro, cabo Juan Cuadrado Sáez, con 10-0-0 de servicio y
3-8-14 de empleo.
505 Conductor mecánico (servicio%de aguas), sargrmio, i
cenciado Carlos Jiménez Gofii, con 3-0-0 de serviciri
y 0-11-0 ide empleo.
506 Portamiras (servicios de aguas), sargento licerutladt)
apto para, el ascenso Pedro Miguel Ruiz MartíDez.
con 7-4-9 de servicio y 4-0-19 de empleo.
507 Ay-untamiento de Carabafia. Guarda 'municipal ur:Ei
do, cabo Felipe Moisés Plata, con 4-2-13 ;I'? 2PrVi
cio y 1-5-5 de empleo.
Sepulturero y cuidar del cementerio municipal, y)l
dado natural de la localidad Salusfiano Burgos 1 la
nas, con 4-9-1.
Ayuntamiento de Meorada de Campo. Alguacil wz
pública, cabo Pedro Díaz Avila, con 2-2-1 de stJrvi
eio y 1-3-7 de empleo.
Ayuntamiento de Morata de Tajuña. Sereno munici
pal, soldado Críspulo García Sánchez, con 4-0-22.
Provincia de Mdlaqa.
511 Ayuntnmiento de Málaga. Bombero de tercera, ci•l
do Luis Vinage Seco, con 3-6-15.
r;09
512 Guarda de la Alameda, soldado inútil en campaña,
retirado con haber pasivo Tomás Maroto Bár,enas,
con 144-0.
513 Guarda ;de la Alameda de Carón, cabo Agustín García
Martín, con 3-0-21- de servicio y 2-8-11 cle empleo.
;j14 Guarda de la Alameda de Alfonso XIII, cabo Manuel
Hernández Rodríguez,. con 4-0-0 de servicio y 2-6-n
de empleo.
515 Jardinero de la ídem, soldado. Juan Peinado ''ega,
con 3-9-9.
:)16 Desierto.
517 Guarda de los jardine del Parque, soldado Antonio
del Río dé la Fuente, con. 3-M.
518 Guardia municipal, sargento para la reserva Vic•mte
Vega González, con 4-2-16 de servicio y 1-5-0 de
empleo.
Otro, sargento para. la reserva Justiniano Núñez Gormaz,
con 4-7-24 de servicio y 0-8-0 de empleo.
Otro, cabo apto para sargento Angel Montiel Bretón, con
5-8-0 de servicio y 2-10-15 de 'empleo.
519 Chauffeur para camión ide servicio de riegos, ldado
Antonio Ruiz Faz, con 4-3-1.
520 Vigilante de arbitrios. Herrador de segunda, Martín
Orduña Pano, 'con 4-8-6 id:e servicio y 0-6-17 :de
-;emipleo.
:"..?21 Guarda vigilante -de arbitrios, cabo apto para sargen
to Juan Cárdenas Castaño, con 4-1-26 de ,servicio y
1-9-0 de empleo.
522 Recaudador de arbitrios de los mercados, '■argnto
de activo Luis Tejera Casado, con 11-10-9 de servi
-
cio y 6-7-0 de empleo.
'
r)93 Cbauffeur para, al servicio de incendios, cabo José
Sánchez Fernández, con 3-0-22 de servicio y 1-8-14
de empleo.
524 Ayuntamiento de Cortes de la Frontera. Alguacil
campo, cabo nrancisco Vivas Rodríguez, con
de servicio y 0:9-o de empleo.
595 Ayuntamiento de Casarabonela. Alguacil portero, cabo
Salvador Fernández Rosas, con 3-11-6 de servicio y
1-4-29 de empleo.
526 Ayuntamiento de Mollina. Guardia municipal, calo
Gregorio Jiménez Martínez, con 4-1-4 de servicio y
1-11-0 de empleo.52-7 Obrero municipal, cabo Francisco Bernal Villa.loIns,
don 5-0-21 de servicio y 2-2-20 de empleo.
:)28 Ayuntamiento de Vélez-Málagá. Guardia municipal,
cabo Leoncio López Sáncbez, con 2-11-4 de servicio
y 2-3-8 .de empleo.
Provincia ?te Murcia.
529 Ayuntamiento de Cartagena. Guarda :del Parque de
-bomberos, cabo Marcos Jiménez Guirao, con 2-44;5
dé servicio y 1-11-12 de ;empleo.
>30 Matarife de segunda del Matadero Central, sargento
licenciado Cándido León Hernández„ con 3-0-0
servicio y 0-6-20 de empleo.
531 Peón caminero, cabo Elías Fernández Guijarro, con
3-0-0 de servicio y 2s-0-0 de empleo.
532 Barrendero, cabó Pablo García Molinero, con 2-11-28
de servicio y 1-8-14- de empleo.
Otro cabo Lorenzo Hernández Hernández, con 4-10-3 de
servicio y 0-4-24 de empleo.
reS más anulados.
:)33-Vigilante nocturno, soldado Miguel Guirao Caicedo,
con 3-2-25.
534 Guardia municipal diurno, sargento licenciado Fer




536 Audiencia provinciai.• Alguacil, sargento licenciado
Santos .Crespo Montero, icon 040-0 de 'servicio y
3-8-1 de empleo.
Provincia- de Oviedo.
537 Diputación provincial. Mozo del Laboratorio del 'Ins
tituto Provincial de Higiene, cabo inútil en campa
ña Casildo Díaz González, con 5-7-28 de servicio y
2-646 de empleo.
538 Juzgado de primera instancia e instrucción de Can
gas de Onís. Alguacil, .sargento licenciado Luis Tu
ñón Menéndez, con 5-9-21 de servicio y. O-9-15 de
empleo.
539 y 540 Desiertos.
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541 Ayuntamiento de La,viwia. Vigilante de consun19s
Barredos, cabo Alfonso Sandoval León, con 4r-3-..)
servicio y 0-8-15 de empleo.
542 Barrendero, cabo Narciso Al:ti.cos Greg°, con
servicio y 1-2-20 de empleo.
543 y 544 Desiertos.
Provincia de Palencia..
Z,45 Desierto.
546 Ayuntamiento de Dueñas. Voz pública, sargento 1.-lara
Ja reserva, Miguel Saeta Castro, con
vicio y 1-0-17 de empleo.
54•i Ayuntamiento de fierrera uie Pisuerga. Sereno .nuni




049 Alguacil, .soldado Martín Villar Garcés, con 2-3-23.
550 Ayuntamiento de Paredes d.e Navas. Guardia se).talo
municipal, cabo Joaquin Hornero Muñoz, con 3-0
de servicio y 0-11-6 de empleo.
1 Desierto.
.1a2 Ayuntamiento de Villalba de Guardo. Alguacil, vaho
ii"rancisco Manzano Morales, con 2-5-25 de tervw-.)
y 1-5-11 de empleo.
:):)3 y 554 Desiertos.
Provincia de Pontevedra.
555 Ayuntamiento de •Fornelos de Montes. Recaudado'
municipal, desierto.
551; juzgado municipal de Vilaboa. •Alguacil, soldado .1uan
Manuel Amoedo Otero, con 4-0-U.
Provincia de Salamanca.
557 Diputación provincial. Chauffeur afecto a la Secci5i,
de Vías y Obras, cabo Francisco Rovira Pérez, (in
. 2-.4-0 de servicio y 1-11-0 de empleo.
558 Ayuntamiento de Bañobares. Alguacil, soldado Juw.i
Peñas Parrizas, con 4-5-22.
de
5-0-26 de
559 y• 560 Desiertos. •
2-10-19.
561 Ayuntamiento de Fuentes. de San Esteban. (_ivarda
,municipal,_ soldado Sinforiano Cu.rto -Fernándei, con
'562 Ayuntamiento de- Lumbrajes. Guarda municipal, bol
dado retirado con haber pasivo, Félix Tenien:._nedo, con 32-11-11.de servicio.
Desierto.'
Ayuntamiento ide Maillo. Guarda local de inu,
dado Juan Arias, con 3-9-22 de servicio.
Provincia de Santander.
565 Ayuntamiento de los Corrales de Buelna. Portero, mú
sico de tercera, Juan Astorga Martín Barés, cOli
5-6-26 de servicio y 4-0-24 'de 'empleo.
_366 y •567 Desiertos.
5 Ayuntamiento de Potes.. Barrendero, soldado José Díez
Pérez, con 2-8-28.
Provincia de Segovia.
569 Diputación provincial. (InstIluto Provincial de Higie
•e). Mozo de ",desinfección y desinsectación y trans
porte de enfermos, ,cabo Pedro Núñez Sanz, on
.
4-10-12 de servicio y 3-2-6 de empleo.
570 Mozo de. •desinfección y :desinsectación y transporte
'de enfermos, cabo Tomás Riol Burón, con 2-1.
de servicio y 2-1-0 de empleo.
571 Ayuntamiento de El Espinar. Sereno municipal, sargento para la reserva Justo Díez Moreno, con 2-7-12
de servicio y 1-6-0 ide empleo:
r.:72 Ayuntamiento de Navas de Oro. Sereno, cabo Marcial
Escribano Muñoz, con 2-11-23 de servicio y 2-5-28de empleo.
Otro, soldado natural de la. localidad Florencio Pablos
Rubio, con 5-0-15.
Otro, 'soldado Rafael Quirós Palacios, con 4-5-17.
Otro, soldado Aleja,ndcro Vela Santos, con 3-0-0.
573. Ayuntamiento de .Montejo de la Vega de la Serrezue
la. Alguacil-, , soldado Juan Cortés, Esteban, c on.2-4-23.
Provincia de Sevilla.
57/1 Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. Guardia. muni
cipal, cabo Rafael. Rodríguez Llamas, con 2-2-25 de
servicio y 1-6-9 de empleo.
575 Ayuntamiento de Coripe. Recaudador, cabo Jesús (lon
zález Lanchares, con 4-1-17 de 'servicio y 1-0-12 de
empleo.
576 Alguacil, soldado Mai:culillo Berquiu Gunzálef.,
3-5-8.
577 Ayuntamiento de Dos Hermanas. Guardia 1111ii:
cabo Sebastián López Rodríguez, con 5-0-16 de -•
• vicio y 2-3-0 de empleo.
Otro, cabo Manuel ügía,• lrancusu, con 2-7-1 de . ':rvivío
y 2-1-20 de empleo.
5i8 Guarda del resguardo de arbitrios, cabo José Aj._1:1
Sánchez, con 4-5-6 de servicio y 0-10-22 de empleo.
Otro, cabo para la reserva Antonio Gómez Tienda, con
4-4-25.
.1..)i9 Ayuntamiento de Ecija. Pregonero, soldado
Llave García, con 1-11-23.
Z)8() Ayuntamiento idie Guadalcanal. Guardia •tiu • ■,.1
soldado Andrés Valle Corchado, coi i 9-0-2.
581 Ayuntamiento •Cle Villanueva del Río. Guardia munici
pal, cabo Antonio Pera Saldaña, con 2-8-8 ch.! servi
cio y 2-4-7 de empleo.
Provincia de Soria.
582 Ayuntamiento _de Agreda. Guarda del monte ,,Mon
, cayo», soldado (re activo, herido en campaña, Fra.n
cisco Guerrero Ríos, con 7-6-2.
Provincia de Tarragona.
-Jb3 Ayuntamiento de Ametlla de Mar. Seieno Illtlflicipal
•
cabo apto. para .sargento Antonio Noguera Maii,
con 9-1U-13 de servicio y 0-8-0 de empleo.
t.J84 Desierto.
585 Ayuntamiento de Roquetas. Sereno del -arrabal c'e
Cristo, cabo Manuel Gutiérrez Chazarra, con 8-5-12
de servipio y 2-340 de empleo.
5,.>6 Desierto.
Provincial de Teruel.
587 Ayuntamiento de Teruel. Guardia municipal, •1_.abo
Eusebio Andrés Andrés, con 0-8-0 de servicio y :15-20
de temple°.
:;88 Ayuntamiento de Alcañiz. Sereno municipal, cabo na
tural de aquella localidad Antonio Molías Ariño, con
4-5-3 de servicio y 2-1-0 de empleo.
589 Ayuntamiento de. Albarracín. Sereno. municipal, sol
dado Eusebio Laguna Martínez, con 2-2-23. .
4390 Ayuntamiento de Belmonte de Mezquín. Guarda mu




592 Ayuntamiento de Samper de Calanda. Alguacil allY




.-)94 Ayuntamiento de Arcicolla. Alguacil, cabo Alejandr.)
Montesinos Huerta, con 3-4-5 de servicio y•
empleo.
:y95 Ayuntamiento de Buenaventura. Alguacil, soldado
lix Alba Pulido, Con 1-0-14.
Desierto.
7
597 Ayuntamiento de Fuensalida. Guarda municipal, cabo
Celedonio Rodríguez Fernández, con 7-11-22 de ser
vicio y 0-5-0 de empleo.
Otro, desierto.
598 Sepulturero, soldado Vicente Cáceres López, con 8-11-5.599 Inspector municipal, cabo Florencio Rivas Nieto, con5-7-24 de servicio y 3-2-21 de empleo.
6u0 Desierto.
601 Ayuntamiento Menasalbas. Sereno, soldado Este
ban Quiles Fernández, con 2-8-1. •
Dos más desiertos.
602 Desierto.
603 Ayuntamiento de los Navalmorales. Guardia de policía urbana, cabo Rufino Baños de la Cruz, con
5-6-1 de servicio y 1-3-28 de empleo.604 Ayuntamiento de Otero. Encargado de la limpiezadel cementerio, cabo Gumersindo Calado Gonzá,:oz.
con 5-2-29 de servicio y 0-9-27 de 'empleo.605 Ayuntamiento de PolOn. Auxiliar de Secretaría, sargento licenciado Diego Flórez Sánchez, con 1-3-6 de
servicio y 0-2-6 de empleo.
Provincia. de Valencia.
606 Ayuntamiento de Valencia. Ordenanza de la Adminis
tración de arbitrios. Sargento licenciado Albino CanoGálvez, con 4-11-2 de servicio y 1-11-20 de empleo.607 Vigilante de Administralión de arbitrios. sargento licenciado Angel Mejfa.s Gómez, con 5-1-23 de servicio
y 0-5-25 de empleo.
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Otro, sargento para la reserva Angel Vidal Berrocal, con
5-11-0 de servicio v 0-8-0 de empleo.
Otro, sargento licenciado Antonio Saiz Reche, con 3-0-15
de servicio y 0-7-0 de 'empleo.
608 Mozo de limpieza del Matadero general, sargento para
la resei va Luis Rey •González, con 3-6-15 de servi
cio y 0-10-0 de empleo.
609 Camillero de la Casa de Socorro, sargento licenciado
Aurelio Monleon Niaga, con 5-047 de servicio y
1-5-17 de empleo.
610 Ayuntamiento de Bujarsot. Peón encargado de la lim
pieza y cuidado de' los jardines y paseos:y auxiliar
en obras municipales, cabo Francisco Contreras Val
verde, con 3-0-1 cíe servicio y 2-3-17 de empleo.
611 Ayuntamiento de Carcagente. Guardia municipal, sol
dado Ricardo Martínez Marbón, con 4-10-0.
612 Ayuntamiento de Cuatretonda. Alguacil, cabo Julián
Gallego 4.iksunsión, con 5-6-28 de servicio y 2-0-0 de
empleo.
613 a .615 Desiertos.
616 Juzgado municipal de Enguera, Alguacil, cabo Au
gusto Ródenas -Fernández, con 3-0-0 de servicio y
1-11-27 de empleo.
617 Desierto.
618 Ayuntamiento de Onteniente. Vigilante de la Adminis
tración de Impuestos, soldado Daniel Pintado Sán
chez, con 5-10-9. -
619 Ayuntamiento de Requena. Vigilante nocturno, cabo
para la reserva Luciano Pérez Pérez, con 4-7-10 de
servicio.
620 Ayuntamiento de Tabernes de Valldigna. Empleado de
la limpieza pública, soldado Bernardo García Oca
- ña, Con 4-10-13.
621 Desierto.
622 Ayuntamiento de Villamarchante. Alguacil, cabo Luis
.
Tarí Piera:, con 12-11-28 de servicio y 2-0-5 de empleo.
623. Guarda municipal, cabo Salvador Alcaide Alaban, con
- 5-10-25 de servicio y 0-446 de empleo.
Otro, soldado natural de la localidad Francisco Serrano
San Luis, con 4-6-0.
624 Guarda municipal temporero, soldado natural . de la
localidad Manuel Arago con., 4-3-.6.
695 Anulado.
(-396 y 627 Desiertos.
6'28 Ayuntamiento de Villalonga. Oficial de Secretaría,
soldado Alfredo López -Badía, con. 1-2-9.
62) Alguacil pregonero, soldado natural de la localidad,
herido en campaña Juan Bautista Pérez Zamora,
con 4-4-7.
630 Desierto..
631 Guarda de campo, soldado Juan Ramos Aparicio, con
5-8-4.
632 Desierto.
633 Vigilante nocturno, cabo Justo Fernández Ramírez.
con 4-11-19 de servicio y 1-11-21 de ,empleo.
Otro, soldado Angel Bonilla Jimeno, con 1-426.
Provincia de Valladolid.
634 Diputación Provincial. Vaquero, sargento para la re
serva Martín Sánchez Lozano, con 4-5-2 de servicio
y 0-11-0 de empleo.
635 Ayuntamiento de ValladoTid. Ordenanza vigilante de
la Casa Consistorial, cabo apto para sargento Joa
quín González de Buitrago Fernández, .con 4-3-4 de
servicio y 0-8-23 de empleo.
636 Peón caminero, cabo Leandro Martín Pérez, con 3-0-3
de servicio y 1-4-11 de empleo.- "
637 Guarda peón de jardines, soldadó.,Alberto Rodríguez
Gutiérrez, con 5-10-26.
639 Conductor de camioneta automóvil, cabo apto para
sargento Florencio Nicolás. Ruiz, con 4-4-13 de ser
vicio y 1-2-0 de empleo.
640 Empedrador, soldado Gregorio García Tejedor, con
5-11-8. •
641 a 643 Desiertos. ,
644 Ayuntamiento de Tíedra. Oficial de Secretp, .-cabo:;„
Isidoro Domínguez Martín, con 2-2-1 de servicio y,
1-3-5 de empleo. •
645 Ayuntamiento de Villalón .de Campos. Maestro alba
ñil, cabo para la reserva Abilio Berjón Alonso, con
4-3-23.
6443 Ayuntamiento de Valverde de'Campos. Guarda muni-,
cípal, soldado natural de la localidad Eutropio Mar
tín Aguilar, con 24-25.
Provincia de Vizcaya.
647 Ayuntamiento de Bilbao. Barrendero, sargento para
la reserva Juan García Mateo, con 4-5-16 de servi
cio y 1-10-0 de empleo.
• Otro, sargento para la. reserva Salustiano Fernández Pe
ral, con 5-2-18 de servicio y 1-8-0 de empleo.
Otro, cabo apto para sargento Juan Garrido Martínez, con
6-10-3 ue servicio y 3-3-10 de empleo.
Otro, cabo apto para sargento Ferolián García Marcos,
con 5-6-22 de servicio y 1-11-0 de empleo.
Otro, cabo Urbano Sáez • Ajates, con 3-0-0 de servicio y
248-0 de empleo.
Otro, cabo Elías Romero Millán, con 3-0-0 de servicio
y 2-5-25 de empleo.
648 Fumigador camillero, herrador de segunda Poncia
DO Abril Blanco, con 4-1-21 de servicio. y 2-6-0 de
empleo.
649 Juzgado municipal del distrito del ensanche de Bil
bao. Alguacil 'sargento de „activo Emiliano ,Sar
miento Ferradelo, con 9-8-9 de servicio y 8-7-18 de
empleo.
650 Ayuntamiento de la Anteiglesia de Guecho. Guardia
Municipal nocturno, anulado.
651 Ayuntamiento de Gorliz. Alguacil cabo Félix Pero




653 Diputación Provincial. lPeón caminero soldado O
priano Llorente Arribas, con 4-9-26. ,
Otro, soldado Isauro Carreras Deza, con 4-546.
654 Ayuntamiento ,de Zamora. Vigilante del resguardo
del arbitrio sobre carnes y vinos, cabo Antonio
Junquera González, con 2-7-28 de serviao
de empleo.
Otro, cabo para la reserva Angel Velasco López, eón 4-3-0
6:-)5 Ayuntamiento de Benavente; Cabo de ~sumas y
arbitrios, cabo para' la, reserva Audaz Lumeras Gó
mez, con 4-9-12.
656 y 657 Desiertos.
658 Ayuntamiento de Pozowitiguo. Alguacil cabo Diego
González López', con 1-7-14 de servicio y 0-3-0 de
empleo.
659 Desierto.
660 Ayuntamiento -de Toro. Guarda de campo, soldado
Pedro Calero Maeso,. con 4-3-3.
Otro, soldado Maximino González Felipe, con 4-1-23.
661 Desierto.
Provincia de. Zaragoza.
662 Diputación Provincial. Portero de la Principal del
Hospicio, sargento licenciado Nicolás Serrano Mar
tín con 9-6-25 de servició y 5-2-0.
663 Vigilante nocturno del Hospició, herrador de primera
Fernando Abad Aragón, con 9-9-9 de servicio y 3-0-5
'de empleo.
6(34 Encargado de la sala de baños del Hospital, sargento
licenciado, herido en campaña, Ramón Balsells Bus
quets, con 10-0-6 de servicio y 1-2-26 dé empleo.
Enfermero del Hospital, sargento para la reserva Ma
riano Belver Bolea, con d'-2-1 de servicio y 0-7-2 de
empleo.
•
Otro, sargento para la reserva Manuel Hormigo Sánchez,
con 4-10-3 de servicio y 141-21 de. empleo.
666 Guarda. del campo del Hospital, capo apto para sar
gento Félix Romeo Ortigosa, con 4-5-2 de servicio
y 1-7-0 de empleo.
(;67 Peón caminero, cabo apto para sargento Macario Ar
millas C.ebollada, con 4-4-8 de servicio y 0-7-14 de
empleo.
Otro, cabo Demetrio Delgado Rivero, con 3-1-5 de servicio
y 2-1-17 de empleo.
668 Ayuntamiento de Epila, v:gilante nocturno, cabo apto
para sargento Enrique Abadía Abarca, con 5-11-19
de servicio y 0-4-24 de empleo.
669 Ayuntamiento cl.e Farlete. Guarda municipal oldado•
Quirino Calvo Carrascosa, con 3-0-0.
670 Ayuntamiento de Luesia. Guarda municipal, soldado
Martín Ezquerra Galvan, con 3-10-15.
671 Vigilante nocturno y encargado a la vez del cemente
rio, soldado Romári García Jiménez, con 2-1-25.
672 Desierto.
673 Ayuntamiento de La Muela. Guarda municipal, solda
do Santiago Tenia, Alonso, con
674 Alguacil, soldado Gregorio Caravaca Araque, con.
3-2-14.
665
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67• -AyIndliniiénto de Torres de Benollen. Gu¿trda, muni- .
Cilia], cabo Sebastián Mnfioz Jiménez, con 3-04 de
servicio y 1-0-0 de empleo.
670 Ayuntamiento de ,Utebo. Alguacil voz ptindica,
apto. para sargento Esteban Tello Bueno, con '3-0-0
de servicio y 2-1-O de empleo.
677 Ayuntatnientú de Vinarroya .de la Sierra. Oficial de
Secretaría, .alguacil mayor, cabo Juan Bautista Ca
novas. López, con 3-0-0, de servicio - ' 15 de ,empleo. '
PROTECTORADO DE ESPAÑA EN MARRUECOS. JUN
TA DE ARBITRIOS DE MELILLA
6 8 Sepulturero, cabo apto para sargento Rafael Cobos
,Ruiz, con 4-5-25 de servicio y 1-5-7 de empleo.
679 Guarda urbano, sargento licenciado Emilio NILranjo
Rodríguez, coi' 4-0-O de servicio y 1-11-28 de empleo.
Otro, cabo apto para. •sargent6 Patricio González Falcón,
con 5-5-8., de servicio y 2-11-24 de empleo.
NOTAS:
Primera. Lás reclamaciones por error en Ja clasifica
Clon de la docunientáción sde los interesados, deberán te
ner entrada, ,en esta Jünta antes del día 31 de diciembre
actual, teniendo entendido que las reclamaciones que en
tren después de la mencionada fecha no ,surtirán efecto
alguno.
Segunda. Los centros y dependencias a que queden
afectos los designados para ocupar las vacantes cuya,relación ,antecede, podrán; dentro del mismo plazo, ha
cer a, la junta las reclamaciones y observaciones que esti
Men conveniente, a fin de no perjudicar a los interesa
dosH cuando quede firme la propuesta y. se presenten atornar posesión. de sus destinos. . .
Tercera. lodos los que figuran propuestos, cualquiera
que sea .el destino, deberán entregar, al posesionarse
del mismo, el certificado de antecedentes penales a la
autoridad de quien dependan.-
Cuarta. No figuran en esta relación ni en la ,dle fue
ra d.-e concurso aquellos que, a pesar de concursar, nohan alcanzado destinos, por haber sido adjudicado a otroséon'inayores Méritos.
Madrid, 15 de diciembre de 1926.—E1 General Presiden
te, JOSE VILLALBA.
o
Relación. de las clases de ,s-cgunda _st tercera categoría de
activo y licenciados acogidas a los beneficios del decret
to-ley de 6 de septiembre de 1925 que se proponen pa
ra tomair parte en las oposiciones anunciadas el 4 dé noviembre último (Gaceta núm. 308), para proveer una
plaza de Auxiliar de Secretaría del Ayuntamiento de
Orense, dotada con el sueldo anual de 2.000 pesetas.
Sargento de activo César López Benedé, con 10-3-28.deservicio y 5-8-0 de empleo.
Otro Benito Avelino Fernández García, con 3-4-4 deservicio. (No, consta el empleo.)
Cabo Atico Noguerol Iglesias, con 2-5-23 de servicio
v 1-5-‘27 de empleo.
Relación de. las clases (1 quienes se desestiman sus instancias par los motivos que se indican.
Sargento licenciado José González López, por ser me
nor de veinticinco arios.
Otro Manuel Estévez Rodríguez; por no acoMpailar losdocumentos prevenidos en el art. 56 del Reglamento.Cabo Manuel Araujo Santos, por haberse recibido las
instancias después de trascurrido el plago sefialado para
su admisión \- no acompañar certificado de aptitud paraoptar a destino s de tercera categoría.
Otro Alvaro ,Estevez Alvarez, ídem .id.„
1,Iadrid, 18 de diciembre de 1926.—El., General Presi
dente, José Uillalba.
o
Relación de las clases de segunda y primera categoría deactivo y licenciados acogidos a los beneficios del decre
to-ley de 6 de septiembre de 1925 que se proPonen pa
ra tomar parte en las oposiciones anunciadas el 4 de n0--
viembre último (Gaceta núm. 308) Para proveer una
plaza dé Oficial Administrativo del Ayuntamiento de
Linares (Jaén), dotada con el sueldo anual de 3.000 pe
setas.
Sargento de activo César López Benede, con 10-3-28 de
servicio y 5-8-0 de empleo.
Idem licenciado Ignacio Jiménez Fernández. con 3-0-2
de servicio y 1-3-129 de empleo.
Músico de tercera, licenciado, Saturnino García 'Mar
tín, con 8-10-20 de servicio y 5-4-9 de empleo.
Relación de las clases a quienes se desestiman sus
cías por los motivos que se indican.
instan
Sargento de activo Julio Fernández Silva, porr ser me
nor de veinticinco arios (art. 19).
Idern íd. Juan Miguel Lombardo de la Torre, por no
haber extinguido el compromiso contraído.





Don Emilio Suárez Fiol, Teniente de Navío de la Arma
da y juez instructor de la Comandancia de Marina de
Las Palmas, de Gran Canaria,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la cartilla
naval al inscripto de este Trozo José Cerpa González, de
claro nulo y sin valor alguno el expresado documento, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega de él.
Las Palmas, 6 de
•
diciembre de 1926. El Juez instruí--
tor, Emilio Suáv-ez Fiol.
Don Emilio Suárez Fiol, Teniente de Navío de la Arma
da v juez instructor de la Comandancia de Marina cle
Las Palmas, de Gran Canaria,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la cartilla
naval al inscripto de este Trozo, núm. 79 del reemplazo
de 1923 Juan Santana, declaro nulo y sin valor alguno el
expresado documento, incurriendo eri responsabilidad la
-persona que lo posea y no haga entrega de él.
Las Palmas, 6 de diciembre de 1926. El Juez instruc
tor, Emilio Suárez Fiol.
o
Don Joaquín Seijo Fontela, Alférez de Navío de la Es
cala de reserva auxiliar de las del Cuerpo General de
la Armada, Ayudante militar de Almilla de Ortigueira,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo Sr. Capitán General del Departamento de 29 del
mes último, se declaró acreditado el extravío de la cédula
de inscripción marítima del inscripto de este Trozo, folio 54/924, Vicente Vaarnonde Dávila, quedando, por dicha disposición, nulo el referido documento, incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no lo entregue en es
ta Ayudantía de Marina o lo remita por medio de cual
quier autoridad.
Ortigueira, 7 de diciembre de T926.—E1 juez instruc
tor, Joaquín Seijo.
Don Matías González Andrés, Alférez de Navío (Escala reserva auxiliar), Juez instructor del expediente depérdida de la cartilla naval del -inscripto de este TrozoBelarmino Hermo Otero,
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Hago saber: Que por el Excmo. Sr. Capitán General
del Departamento dei Ferrol, en decreto de iecha 27 cíe
octubre, se encontró justificada la pérdida de dicho do
cumento, quedando nulo y sin valor el original.




Don Antonio Barbera Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, juez instructor de la Comandancia de Ma7
-rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su nombra
miento de Patrón de pesca al individuo perteneciente a la
inscripción marítima de Vinaroz Pedro Vicente Marzá
Albiol, declaro nulo y sin valor alguno el expresado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega de él.
Barcelona, 7 de diciembre de 1926.—El juez instruc
tor. Antonio Barberá.
--O
Don Antonio Barbera. Hernández, Alférez de Navío de
la Armada. juez instructor de la Comandancia de Ma.-:
rina de Barcelona,
--Hago sabe'-: jue habiéndosele ext-caviado su cédula de
inscripción marítima y pase a la reserva al individuo per
teneciente a la inscripción marítima de Barcelona Segis
mundo Juliá Graupera, declaro nulo y sin valor alguno el
ex-p-fesado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega de él.
Barcelona. 7 de diciembre de 1926.—El Juez instruc
tor. Antonio Barberá.
Don Antonio Barbera Hernández. Alférez de Navío de
la Armada. Juez instructor de la Comandancia de "Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su libreta de
inscripción marítima al individuo perteneciente a la ins
cripción marítima de esta capital Andrés Sierra Sobre
viela. declaro nulo y sin valor alguno el expresado docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
po-sea y no haga entrega de él.
Barcelona, 7 de diciembre de 1926.—El juez instruc
tor. Antonio Bairberá.
o
Don Luis _Manuel de Villena y -Jácome. Capitán de Cor
beta de la Armada, Ayudante militar de Marina del
distrito de Badalona y juez instructor del mismo,
Hago saber : • Que habiéndose extraviado la cartilla na
val v fe de soltería del inscripto Clemente Ferrás Jimé
nez. folio 7 de 1923, del Trozo de Badalona, declaro nulo
y sin ningún valor los expresados documentos, incurrien
do en falta el que los posea y no haga entrega de ellos.
Badalona, 8 de diciembre de 1926. El juez instructor,
Litis..11anuel de Villena.
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
•7
Hago saber: Que habiéndosele extraviado su cartilla
naval al inscripto en la Ayudantía de Marina de Denia
José Ferrando Fuster, declaro nulo y sin valor 'alguno el
expresado documento, incurriendo en • responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega de él.
Barcelona, 9 de diciembre de T926. El Juez instruc
tor. Antonio Barberá.
Don Antonio Barbera Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber.: Que habiéndosele extraviado su pase a la
reserva al inscripto en la Ayudantía de Marina de Motril
Joaquín López Murillo; declaro nulo y sin valor -alguno el
expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
-
.persona que lo posea y no haga entrega de él.
Barcelona, 9 de diciembre de 1926. V.1 Juez instruc
tor, Barberá.
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su cédula de
inscripción marítima al inscripto en la Comandancia de
Marina de Barcelona rosé Pandrolit Martínez, declaro
nulo v sin valor alguno el expresado documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega de él.
Ba7celona, 9 de diciembre de 1926. I 1 Juez instale
tor, Antnizio Barberá. .
o
Don Gregorio Granados v Gómez de Busto, Comandante
de Infantería de Marina', Ayudante de la Comandancia
de M arma cle Val.encia y juez instructor del expedien
te de pérdida de la libreta de inscripción marítima del
inscripto del Trozo de Bilbao Tomás 'Burgos Cabezón,
folio 693 de 1918,
F-Tago liber: Que por decreto auditoriado de la autori
dad jurisdiccional del Departamento de Cartagena de 3
de novieffibre. del pasado, se declaró justificado el extra
vío de dicho documento, quedando, por lo tanto, nulo y
sin valor alguno.
Valencia. 13 de diciembre de 1926.—E1 Comandante
juez, Gregorio Gravados.
o
Don Enrique de la Cámara y Díaz, Capitán de Corbeta y
Juez instructor del expediente de pérdida del nombra
miento de Patrón de cabotaje del inscripto del Trozo
de Málaga Manuel Acevedo Pérez,
Hago saber por el presente: Que habiéndosele expedi
do testimonio de la resolución recaída en dicho expedien
te al interesado, para que pueda obtener un duplicado de
dicho documento, queda nulo y sin valor alguno el origi
nal, incurriendo en responsabilidad la persona que lo ten
ga. v no haga entrega de él en el juzgado de la Coman
dancia de Marina.
Málaga a T4 de diciembre de T926. Juez instruc
tor, Enrique de la Cámara.
o
Don José L. Montero Lozano, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Melilla.
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la libreta
de inscripción marítima al individuo perteneciente a. la
Comandancia de Marina de Bilbao Gabriel Hernández
Rodríguez, declaro nulo y sin valor alguno el expresado
documento, incurriendo en responsabilidad la persona
o personas que lo posean y no hicieran entrega del mis
mo a las autoridades correspondientes.
Dado en el Puerto de Melilla a los dieciséis días del
mes de diciembre de mil novecintos veintiseis. - El Co
mandante Juez instructor, 'José L. Montero.
1)F.E. MINIST1TRIn MÁRTNA
